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1 arcmin
M 100
ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
465'798+:<;>=6?.@?BADC%EBFHGIJKGLNMPORQTSUGWV(JYX%Z[:H\]^`_bac:5
deOQfNZ0GWVRghijikA¯}åãYl+&Êå¨h ° 4± EYmHn#O GoGpJX%Z#qrd JYXsQNIQtqTQNS%Jud vtZwyx JKZpMzA{4p|}agßIã3= ç æ æ EsQTI%q~n#LNSjZpMDSjGpn{Z#q
GIQqd fd JYd #Z#qGS%Jud CQNxcy\]]SNx Q%JKZj?FHGIJKGLNMzx Zv
Zpx n>QWMZkQ%J=
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$
ã3*
$
&ghbQTI%qG= è ?QTpGWvWZJX%Z
tQtCpf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 4_^  W  ?Ùã4?C#GNMMZn#SjGI%qjnBJGvãåã : ã4¯ WD]  D 7 W ­ $ 4_^  W  ?ac:5n{GLNMC#ZnQWMZUZpI%Cpx Gpn{Z#qujGWZn?
2 arcmin
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ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
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QNxd QTI
_Zpx Zn{C#GSjZsA	WdeI%q6x StMGWvTd qNZ#qYQvNd qg[QNxdeIWE?FHGI#
JKGLNMBx ZvtZpx nQWMZsQ%Jb=
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è ¯QTI%qÏã è ¯_?QTpGWvWZ
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ROSAT HRI
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ÌW¸=Ë\Æ ¿·1·ÒÀ·7»ËuÃ?Â:¿ ¯}åã-(+&Êå¨hG° 4± ¦T®{¯}°^±³Ñ\¸ÇË:ÆtÓ1ÄÀ}Õª þ=Ö&àÄÀ}Í=ËGÃ ·k¸GÃ(¿Ì×¸ÇË:ÆL¿·1·ÒÀ·1àÊÄÀÇ·1·k¿ÄÃ¿Æ!ÁNÀ·iÞÇ» ¾[Ë:¿ÃÃ»Ë:¾L¸ÇË:ÆØÆ=¿G¸\Æµ1Ã»½¿*Ó1ÄÀ}Õª;i=Ö&à¸=Ë:ÆA|¢Í2,Q¿Ì@»Ë@Ã?Â\¿Å¦T®{¯}°^±tÑQ¸=Ë:ÆÓ1ÄÀ}Õªi9=Öºª([ÕÍ2,Q¿Ì á ¿·Ò¿7ÄÀ}½!ÈÇÍGÃ¿Æj¸GÌÌÍ=½C»ËG¾ØÃ?Â\¿pÄÀÇ·1·k¿ÌºÈÀ}Ë:Æ}»ËG¾â¾Ç¸ÇÕ ¸\ÄÃ» Ä@ÄÀ}ÕÍ=½!ËCÆÇ¿ËGÌº» Ã» ¿Ì7»ËpÃ&Â:¿p¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿ÌÕÝ»Ë:¿ºµ-ÀQÁÒµ1Ìº» ¾[ÂGÃ2Ój¶ä» Ä$#&¿º¹´ ÜÀÇÄ$#½@¸ÇË!«3a_a_c=Ö¶¸ÇË:Æ*¸ è ° 4± Ã&Â:¿·1½7¸=Õ=Ñ·Ò¿½ÌÌ(Ã&·k¸ÇÂ=ÕßÍ=Ë:¾CÌÈQ¿ÄÃ&·1Í=½*ª¶±{Â=» Ì×» Ì¶Ã¹ÇÈ=» ÄG¸ÇÕÁNÀ·äÈQÀÊ»ËGÃ{ÌFÀ}Í=·ÒÄ¿Ì*»ËjË:ÀÇ·-½@¸ÇÕÇ¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿Ì ÆÇ¿·» Þ\¿ÆeÁ·kÀ}½ ¨¢£ÀF¶¯}±
¨¢£ÀFÉÀ}ÑGÌF¿·¬ÞQ¸:Ã» À}ËGÌ*Ó,($¸ÇÑ=Ñ$»Ú¸=Ë:À5«3a:9_a=Öºª!¦T®{¯}°^±·Ò¿ÌÍ=Õ Ã-ÌÁNÀ·{ÈQÀÊ»ËGÃ ÌFÀ}Í=·ÒÄ¿Ì*»ËÙË\ÀÇ·1½7¸=Õ}¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿ÌÌÂ:À á Ã&Â\¸:ÃÃ&Â:¿º¹âÃ¿Ë:ÆÃÀÔÂ\¸GÞ\¿ÅÌÈQ¿ÄÃ&·k¸eÀQÁäÌFÀ}½¿ á Â\¸:ÃCÕ À á ¿·Ã¿½*ÈQ¿·N¸GÃ&Í=·Ò¿ÌeÓÈ ã° 4± Öºª¯i»Ë:Ä¿ØÃ&Â:¿jÆ}» <¢¿·Ò¿Ë:Ä¿eÀQÁ{Ã&Â:¿W¿Ë\¿·¾¹vÄÀ}ËGÞ\¿·Ìº» À}ËWÁ¸\ÄÃÀ·ÌCÁÀÇ·×¸Ôã³° 4± ¸=Ë\Æ5¸è ° 4± Ã?Â\¿·1½@¸ÇÕ=Ñ·Ò¿½ ÌÌÃ?·N¸=Â=ÕÍ=ËG¾pÌÈ¿ÄÃ?·1Í=½ » ÌäÕ ¿ÌÌÃ&Â\¸=Ë£ è `jà¸ è ° 4± Ã?Â\¿·1½@¸ÇÕ=Ñ·Ò¿½ ÌÌÃ?·N¸=Â=ÕÍ=ËG¾pÌÈ¿ÄÃ?·1Í=½» Ì
¸:ÌÌºÍÇ½¿ÆØÁÀÇ·f¸ÇÕßÕÈQÀÊ»ËGÃ§ÌFÀ}Í=·kÄ¿Ìª
NÉ» Ã?Â$»ËjÃ&Â:¿   ¿ÕÕÝ»ÈGÌF¿Ì*ÀQÁ
Ã?Â\¿W¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿ÌºàèÀg}ÓÎÅÐ[«:Ö&àèÀ_cÏÓÎÝ9$©=Ö&à¿9 ÓÎW«3c_c=ÖÅ¸ÇË:ÆÏ©_iu´¶µ·k¸º¹ÙÌFÀ}Í=·ÒÄ¿ÌÓÎj«3c}«:Ö¶¸·Ò¿×Æ=¿Ã¿ÄÃ(¿Æ[à·k¿ÌºÈ¿ÄÃ» Þ\¿Õ ¹GªY°¶ÌÌºÍÇ½C»Ë:¾pÃ?Â:¿×ÌFÀ}Í=·ÒÄ¿Ì0¸·k¿×¸:ÌÌFÀÇÄQ» ¸:Ã¿Æ á » Ã?Â
Ã&Â:¿×¾Ç¸=Õ ¸2,» ¿Ì¸=Ë:ÆÅ¸=ÈÇÈ=Õ ¹=»ËG¾¸ è ° 4± Ã&Â:¿·1½@¸ÇÕYÑQ·k¿½ ÌÌÃ?·k¸ÇÂ=ÕßÍÇËG¾ÌÈ¿ÄÃ?·1ÍÇ½ ¸=Ë:ÆÔÄÀ·1·Ò¿ÄÃ?»ËG¾ÙÁÀÇ·¤V¸ÇÕ ¸\ÄÃ» ÄâÁNÀ·Ò¿¾[·ÒÀ}Í=Ë\Æ5¸ÇÑGÌFÀÇ·-ÈGÃ» À}Ë=àÃ?Â:¿Q»·ÕßÍÇ½C»Ë\ÀÌ&» Ã¹Ø·k¸=Ë:¾=¿Ì{¸$·Ò¿@  Q ZÈ¯}å ç (iã3=Êåk=1\ : ã4¯ ]a` 4j  W ­×ÁNÀ·0ÎÅÐ[«àZãåk=)(iã4¯1DÊåØ¯O\ : ã4¯ ]a` 4j  W ­§ÁÀÇ·0ÎÝ9$©ÊàZh[å è (+=_&ÊåkD1\ : ã4¯ ]a` 4j  W ­ ÁNÀ·
ÎW«3c_cÙ¸ÇË:ÆVZÈ¯}å¨hg(iã ] åØ¯O\ : ã4¯ ]a` 4j  W ­ ÁNÀ· Îj«3c}«vÓ1¿-,QÄÕßÍ\Æ}»ËG¾vÃ&Â:¿vË=Í:ÄÕ ¿Q»
éê?ëìFíî?ïcb\ñ ûed¢ý%f)g-ú$òõWöøih^úéý5j=øijhiô&ò=ûÜ÷ ø0óeøùpó¢ýGòÜú[ü=õjöcjÊ÷ßú$òÜôk}òÜô?òfV÷Ýý:ö á*
ÀQÁ2Ã?Â\¿*¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿Ì á Â$» ÄÂâ¸·Ò¿ÅÆ}» ÌFÄÍGÌÌF¿Æ5»Ëâ¯}¿Ä$ªCþ}ªßÖºªØ¥ÜÌº»ËG¾WÃ?Â:¿j·Ò¿ÌÍ=Õ Ã-Ì7ÀQÁ2Ã?Â\¿j¦T®{¯}°^± Î*¿Æ}»Í=½x¯}¿ËGÌº» Ã?» Þ=» Ã¹¯^Í=·¬Þ\¿º¹Ó²¶¸:Ì&»ËG¾=¿·1àÜ¯}ÄÂ=½!» Æ$ÃT´ ±Y·KÑÍÇ½!È¿·ä«3a_a}«:Ö&à¢Ã?Â\¿*¿-,È¿ÄÃ¿ÆÏË=Í=½!Ñ¿·0ÀQÁ2ÄÂ\¸ÇË:Ä¿W»ËGÃ(¿·1Õ À}È¿·Ì!»ËGÌº» ÆÇ¿CÃ?Â\¿
   ¿ÕßÕÝ»ÈGÌF¿ÌäÀQÁVÃ?Â:¿7¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿Ì×¸GÃ§Ã?Â:¿LÕß»½!» Ã»ËG¾ÿ|¢Í2,Q¿Ì
¸·Ò¿£ ã@ÁÀÇ·ÎÅÐ[«C¸=Ë:ÆÙÎÝ9$©ÊàÂ ¯}å è ÁÀÇ·0Îj«3c_cL¸=Ë:Æ ^*ÁNÀ·{ÎW«3c}«$ªC±¢ÀWÌF¿G¸·ÒÄÂÅÁNÀ·ä»ËGÃ(¿·1Õ À}È¿·ÌàÜ¸=ÕÕ[´¶µ·k¸º¹LÌÀ}ÍÇ·ÒÄ¿Ì á » Ã?Â=»ËØÃ?Â\¿*¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿Ì á ¿·Ò¿ÅÄ·ÒÀÌÌµ-ÄÀ·1·Ò¿Õ ¸GÃ(¿Æ á » Ã&ÂÃ?Â:¿Å¯¢£¬Î 6T°M¶×àÜ¦T®7¨¸ÇË:Æj°MefÎ ÌFÀ}Í=·ÒÄ¿CÄG¸:Ã(¸ÇÕ À¾[Í:¿ÌpÓ1ÆÇÀ á ËÅÃÀâÃ?Â:¿â¦T®7¨);Q°MefÎÕß»½C» Ã-Ì×ÀQÁ'&}ãå è  $ ÁNÀ·ÜÃ?Â\¿¶0¯[¯¢«!ÑÇÕßÍ:¿*È=Õ ¸:Ã¿Ì×¸=Ë\Æ&$¯}åØ¯  $ ÁNÀ·iÃ&Â:¿Å·Ò¿ÆjÈ=Õ ¸:Ã¿Ì2²T£ · á »Ë@¿Ã2¸ÇÕª×«3a_ag}Öºª¶° ÌF¿G¸·kÄÂÅ·N¸:Æ}»ÍGÌ§ÀQÁt& : Ã&Â:¿ ] ¯O`ÄÀ}ËÛ[Æ=¿Ë:Ä¿e¿·-·ÒÀÇ·{·N¸:Æ}»ÍGÌ á ¸GÌC¸\Æ=À}ÈGÃ(¿ÆªÒ SÓ³ÄÀ}Õ À}ÍÇ·ÌpÀQÁ×À}ÈGÃ?» ÄG¸ÇÕiÄÀ}Í=Ë:Ã¿·1È\¸$·Ã-Ì*¸$·Ò¿9[Í$» Ã¿ØÆ}» ÌÄ·1»½C»Ë\¸:Ã¿_NÑ·» ¾[ÂGÃÓDÒ + &$¯ÇÖf°2¤'F¿ÌÌ¿Ë:Ã» ¸ÇÕßÕ ¹ ¸=ÕÕQÂQ¸Þ\¿cÒrSzÓ + ã@ÓFÑ=ÕÍ:¿äÀ}ÑÈA(¿ÄÃ-Ì?Ö&à á Â$»Õ ¿
ÑÀÃ?Â ¾Ç¸=Õ ¸2,Ç» ¿ÌV¸ÇË:Æ@ÁNÀ·Ò¿¾[·ÒÀ}Í=Ë\ÆË:À·1½@¸ÇÕÌÃ(¸·ÒÌ@Ã¹È$» ÄG¸ÇÕßÕ ¹Â\¸ÞQ¿Ò SÔÓ B ãÓF·Ò¿ÆÙÀ}ÑÈA(¿ÄÃ-Ì?Öºª 6¶·» ¾[ÂGÃCÓDÓ + ã ç ½@¸:¾ÖÌÃ¿ÕßÕ ¸·×ÓFÈQÀÊ»ËGÃ1µÕß»J#º¿:ÖC·k¿ÆÀ}ÑÈA(¿ÄÃ-Ìe¸·k¿jÄÕ ¸GÌÌº» Û[¿Æ ¸:Ìj¤V¸=Õ ¸:ÄÃ?» ÄjÌÃ(¸·Ìàä¿-,\Ã¿Ë:ÆÇ¿Æ·Ò¿ÆÏÀ}ÑÄA¿ÄÃÌâ¸GÌØ¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿Ìà§¸ÇË:ÆtÑQ·1» ¾[ÂGÃCÌÃ(¿ÕßÕ ¸$·×À}ÑÄA¿ÄÃÌá » Ã&ÂÒ SÕÓ + ¯}åk*â¸:Ì
°2¤'F§ª}°×Õ Ã&Â:À}ÍG¾[ÂWÑ=ÕßÍ:¿7À}ÑÈA(¿ÄÃÌ
ÄÀ}Í=Õ Æe¸ÇÕ ÌFÀvÑ¿ á Â$» Ã¿pÆ á ¸·ÁkÌ@»Ë!À}ÍÇ·¤V¸=Õ ¸2,\¹à}Ã&Â:¿ØÂ$» ¾[Â¿-,È¿ÄÃ¿Æ¼À}ÈGÃ?» ÄG¸ÇÕfÑ·» ¾[Â:Ã?Ë:¿ÌÌ*¸ÇË:ÆÃ?Â:¿W¿-,ÈQ¿ÄÃ(¿Æ5Þ\¿·¬¹jÌÀQÁNÃp´¶µ·k¸º¹eÌÈ¿ÄÃ?·k¸ÇÕTÄÂ\¸·k¸\ÄÃ¿·1» ÌÃ» ÄÌ á À}Í=Õ ÆÏ» Æ=¿ËGÃ?» Ák¹Ã?Â:¿½¿G¸:Ìº»Õ ¹ªI(ÀÇ·YÎW«3c}«à¢«ªÀpÌFÀ}Í=·kÄ¿ÌäÄG¸ÇË*Ñ¿!» Æ=¿ËGÃ?» Û[¿Æ á » Ã&Â@¿Q» Ã?Â:¿·iÁNÀ·Ò¿¾[·ÒÀ}Í=Ë\ÆÅÀ·fÑQ¸:Ä$#¾[·ÒÀ}Í=Ë\ÆÅÀ}ÑÄA¿ÄÃÌÓ1ÄºÁª±T¸=Ñ i}ª¬«ªÀ=Ö&à á Â:¿·Ò¿G¸:ÌeË:ÀÏ»ËGÃ(¿·1Õ À}È¿·Ì*¸$·Ò¿v» ÆÇ¿ËGÃ» Û}¿Æ á » Ã?Â$»ËWÃ&Â:¿>   ¿ÕßÕÝ»ÈGÌF¿ÌCÀQÁ
Ã?Â:¿jÀÃ?Â\¿·§¾Ç¸ÇÕ ¸4,Ç» ¿ÌªÙ±{Â\¿´¶µ·k¸º¹uÈ·ÒÀ}È¿·Ã?» ¿ÌpÀQÁ»Ë:Æ}» Þ=» Æ[ÍQ¸=ÕÌFÀ}Í=·kÄ¿Ì!¸·Ò¿LÆ}» ÌFÄÍGÌÌF¿Æ »Ë½@ÀÇ·Ò¿ÅÆ=¿Ã¸$»ÕÜ»ËØÃ&Â:¿LÁÀ}ÕßÕ À á »ËG¾vÌ¿ÄÃ?» À}ËGÌªe¯}À}ÍÇ·ÒÄ¿ÕßÍ=½!»Ë:ÀÌº» Ã» ¿Ìä¸=Ë:Æj» Æ=¿ËGÃ?» Û[ÄG¸GÃ?» À}ËGÌ á » Ã&ÂL»ËGÃ(¿·1Õ À}È¿·ÌäÀÇ·¢À}ÑÈA(¿ÄÃ-Ì
¸:Ì(ÌÍ=½@¿ÆLÃÀjÑ¿7¸:ÌÌFÀÇÄQ» ¸:Ã¿Æ á » Ã&Â@Ã&Â:¿@¾Ç¸=Õ ¸2,» ¿Ì¸·Ò¿7ÌÍ=½*½@¸·» 8¿Æe»Ë!±T¸=Ñ:Ìªi}ªØa)(+i}ª¬«ªÀ}ª
áºÿ ûed¢ý-f)g-ú$òõjöøih^úéý5j=øijh^ô?ò=ûÜ÷ øóeøù7ó¢ýGòÜú[ü=õvöcj}÷Ýú$òÜô¶k}òÜô?òfV÷Ýý:ö éê?ëìFíî&ïbQñ
13h29m35s13h30m00s
13h29m35s13h30m00s
+47°07′
+47°10′
+47°13′
+47°16′
+47°07′
+47°10′
+47°13′
+47°16′
Right Ascension (2000.0)
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M 51
ROSAT HRI
(£¤2¥§¦V¨ }ª¬«G©}ª { À}ËGÃÀ}Í=·ÒÌ*ÀQÁ{´¶µ·k¸º¹v¿½C» ÌÌº» À}ËeÁ·ÒÀ}½ ÎÅÐ[«Ù»ËjÃ?Â\¿u¦T®{¯}°i± ²ä¦V£ÑQ¸=Ë:ÆqÓ¯}åã-(+&Êå¨h ° 4± Ö&à¶ÌÍµÈ¿·1ÈQÀÌF¿ÆÀ}Ëe¸ÙÕÝ»Ë:¿G¸·Y¾[·Ò¿º¹Gµ1ÌFÄG¸ÇÕ ¿j·Ò¿È·Ò¿ÌF¿ËGÃ(¸:Ã» À}ËâÀQÁ§Ã&Â:¿LÌ¸=½@¿â»½@¸:¾=¿$ªC±{Â:¿W»½7¸G¾=¿ á ¸GÌ7ÄÀ}ËGÌÃ?·-Í:ÄÃ¿Æ á » Ã&Â¸È$» ,¿ÕÌº» 8¿ØÀQÁT&Êåæ æ è ¸=Ë:ÆuÌ½ÀÇÀÃ&Â:¿Æ á » Ã&Âj¸u¤V¸=Í:Ì(Ìº»Ú¸=ËWÛ^Õ Ã¿·äÀQÁ7ã3& æ æ (ONt²äÎWªÜ´¶µ·k¸º¹WÄÀ}ËGÃ(À}Í=·@Õ ¿ºÞ\¿Õ Ìp¸$·Ò¿â¸GÃ=
$
è
$
ã4¯
$
&$¯
$
h1¯
$
*$¯Ï¸ÇË:ÆÏã3D$¯_?¸ÇÑQÀQÞ\¿LÃ&Â:¿j½¿G¸ÇËvÑ\¸:Ä$#¾[·ÒÀ}ÍÇË:Æ¼·k¸:Ã¿LÀQÁ ç åkD : ã4¯ WD]  D ÿ W ­ $ 4v^  W  ªâã4?ÄÀ·1·Ò¿ÌÈQÀ}Ë\Æ$Ì!Ã(À ãå ] : ã4¯ WD]  D   W ­ $ 4_^  W  ª¼²ä¦V£fÌFÀ}Í=·ÒÄ¿ÌÅ¸$·Ò¿â¿Ë:ÄÕ ÀÌ¿ÆoÑº¹5ÑÀ3,Q¿ÌÅ¸ÇË:Æ5¿Ë=Í=½¿·N¸GÃ(¿Æ¸\ÄÄÀÇ·ÒÆ[»ËG¾LÃÀâÃ?Â:¿7ÌFÀ}Í=·ÒÄ¿âÕÝ» ÌÃ
Ó1±T¸ÇÑÇªi}ª²À=Öºª±{Â:¿z   ¿ÕßÕÝ»ÈGÌF¿7ÀQÁVÃ?Â\¿p¾Ç¸=Õ ¸2,\¹â» Ì@»Ë\Æ}» ÄG¸:Ã¿ÆÙÑº¹!Ã&Â:¿CÆ=ÀÃÃ¿ÆuÕÝ»Ë\¿$ª
éê?ëìFíî?ïcb\ñ ûed¢ý%f)g-ú$òõWöøih^úéý5j=øijhiô&ò=ûÜ÷ ø0óeøùpó¢ýGòÜú[ü=õjöcjÊ÷ßú$òÜôk}òÜô?òfV÷Ýý:ö áºð
13h36m40s13h37m00s13h37m20s
13h36m40s13h37m00s13h37m20s
−29°56′
−29°53′
−29°50′
−29°47′
−29°56′
−29°53′
−29°50′
−29°47′
Right Ascension (2000.0)
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M 83
ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
(£¤2¥2¦Y¨ }ª¬«2}ª { À}Ë:ÃÀ}Í=·ÌLÀQÁ{´¶µ·k¸º¹v¿½C» ÌÌº» À}ËeÁ·ÒÀ}½ ÎÝ9$©Ô»ËWÃ?Â:¿5¦T®{¯}°i± ²§¦Y£0ÑQ¸=Ë:ÆqÓ¯}åã-(+&Êå¨h ° 4± Ö&àYÌºÍGµÈQ¿·-ÈQÀÌF¿ÆuÀ}Ëj¸ÙÕÝ»Ë:¿G¸·Y¾[·Ò¿º¹Gµ1ÌFÄG¸ÇÕ ¿W·Ò¿È·Ò¿ÌF¿ËGÃ(¸:Ã» À}ËeÀQÁ2Ã?Â\¿LÌF¸Ç½¿W»½@¸:¾=¿$ªp±{Â:¿j»½7¸G¾=¿ á ¸GÌpÄÀ}ËGÌÃ?·-Í:ÄÃ¿Æ á » Ã&Â¸È$» ,Q¿ÕiÌº» 8¿âÀQÁ7&Êåæ æè ¸ÇË:ÆÌ½ÀÇÀÃ&Â:¿Æ á » Ã&Âj¸u¤V¸=Í:Ì(Ìº»Ú¸=ËWÛ^Õ Ã¿·2ÀQÁpã3& æ æ (ONt²äÎWªf´¶µ·k¸º¹WÄÀ}ËGÃ(À}Í=· Õ ¿ºÞ\¿Õ ÌC¸·k¿â¸GÃ=
$
è
$
ã4¯
$
&$¯
$
h1¯
$
*_¯Ï¸ÇË:Æ¼ã3D$¯_?¸=ÑÀQÞ\¿LÃ&Â:¿j½¿G¸ÇËÙÑ\¸:Ä$#¾[·ÒÀ}ÍÇË:ÆÔ·k¸:Ã¿LÀQÁ ç å è : ã4¯ WD]  D ÿ W ­ $ 4_^  W  ªeã4?ÄÀÇ·-·Ò¿ÌÈQÀ}Ë:Æ=Ì!ÃÀ &Êå ] : ã4¯ WD]  D A W ­ $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ROSAT HRI
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M 101
ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
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M100 - SN1979C
ROSAT HRI
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M100 - SN1979C
ROSAT PSPC
0.4-0.6 keV
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5 arcsec
M 51 Nucleus
6cm + [NII]
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5 arcsec
M 51 Nucleus
6cm + ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
5 arcsec
M 51 Nucleus
[NII] + ROSAT HRI
0.1-2.4 keV
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5 arcsec
M 51 Nucleus
6cm + ROSAT HRI diff
0.1-2.4 keV
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M 51 Nucleus
[NII] + ROSAT HRI diff
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5 arcsec
M 51 Nucleus
6cm + ROSAT HRI - PSF
0.1-2.4 keV
5 arcsec
M 51 Nucleus
[NII] + ROSAT HRI - PSF
0.1-2.4 keV
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ÄË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç ÄkÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç Ä¼Ô Ç Ë ÌÌ Ó+Ë  Ì µ Ì ° Õ Ó+Ë6ËZÒ6Ò ° µ # #HÖ Ë Ë  Ö Ó ° Ì Ö Ó×ËZÒ Ö Ð Ò Ö  ×LÌ Ö Ô Ð Ö Ò6×Ì Ö  Ð ÌÌ Ó+Ë  Ë µ  Ë Õ Ó+Ë6ËÓÒÔ µ Ò  Ö  Ð #HÖ Ì # Ò Ö Ë×ËZÐ Ö Ô Ó Ö Ò ×LÌ Ö # Ð Ö Ô6×Ì Ö  Ò ÌÌ Ó+Ë  Ð µ  Ë Õ Ó+Ë6ËZÐ Ó+Ë µ Ô ° Ö Ë ÐÓ Ö Ø #  Ö Ì×ËZÒ Ö  Ó Ö Ó6×LÌ Ö Ô Ð Ö Ø ×Ì Ö  Ó ÌÌ Ó;Ð6ÌÓ µ Ø  Õ Ó+Ë6ËZÔ6Ð ° µ Ë Ó Ö Ì Ó+Ë  Ó Ö Ð Ë °K Ô Ö Ò×Ó;Ð Ö Ë Ø ° Ö Ø ×LÐ Ö  ° Ò Ö # ×tË Ö °  ÌÌ Ó;Ð6Ì  µ # Ë Õ Ó+Ë6ËZÒ6ÐÔ µ ° Ó Ö Ó Ô #HÖ Ë ËËÓ Ö ° ×ËZÒ Ö Ë ° Ö # ×LÌ Ö Ô Ó Ö Ó×Ì Ö  ° ÌÌ Ó;Ð6Ì # µ #  Õ Ó+Ë6ËZÔgË  µ Ð Ó Ö Ë ° # Ì Ö # Ó;ÌË Ö Ò×LÐË Ö Ó ÐÒ Ö Ó×Ë Ö Ð Ë  Ö Ó×Ì Ö Ô # ÌÌ Ó;Ð6Ì # µ # Ô Õ Ó+ËÙÌÓÒ ° µ # ° Ö Ø Ó ØÖ Ô Ë # Ð Ö Ë×LÐË Ö Ð ËZÌ Ö Ë×Ë Ö Ð ° Ö ° ×Ì Ö Ô Ô ÌÌ Ó;Ð6ÌÔ µ Ø Ò Õ Ó+ËÙÐÌ Ó Ø µ # Ó Ö Ô ÓÓ Ö Ë ÔË Ö  ×ËZÐ Ö Ë Ó Ö Ô ×LÌ Ö # Ò Ö ËÙ×Ì Ö  Ø ÌÌ Ó;Ð6Ì Ø µ Ó;Ô Õ Ó+Ë6Ë # Ó  µ Ð Ó Ö Ð ËZÒÒ Ö  ËZÒÓ Ö Ë×ËZÒ Ö  #HÖ Ô ×LÌ Ö Ô  Ö ËÙ×Ì Ö  ËZÌ ÌÌ Ó;ÐgËZÌ µ ÒÌ Õ Ó+Ë6Ë  ËZÌ µ # Ó Ö # Ð  Ö Ø  Ì Ö ° × ØÖ # Ò Ö Ì ×LÌ Ö ° Ë Ö Ø ×Ì Ö Ó ËË ÌÌ Ó;ÐgËZÌ µ # Ð Õ Ó+Ë6ËZÐ Ó;Ô µ # Ó Ö Ø ÐÒ Ö Ø  Ì Ö Ë× ØÖ Ô Ð Ö Ø ×LÌ Ö ° Ë Ö Ø ×Ì Ö Ó ËZÐ ÌÌ Ó;ÐgËË µ Ô Ø Õ Ó+Ë6ËZÌ Ó Ø µ Ð  Ö Ð ÐÐ Ö Ø K° Ö Ò×ËZÌ Ö Ø Ò Ö Ò ×LÌ Ö ° Ð Ö Ð6×Ì Ö Ó ËZÒ ÌÌ Ó;ÐgËZÐ µ ËÓ Õ Ó+Ë6Ë #  Ø µ Ð Ó Ö Ð Ë K° Ö Ð ËÓ ØÖ Ð×ËÓ Ö Ë Ô Ö # ×LÌ Ö Ô  Ö # ×Ì Ö  ËÓ ÌÌ Ó;ÐgËZÐ µ ÌÐ Õ Ó+Ë6Ë ° Ó Ø µ Ð  Ö Ë ËË Ö Ð ÐÔ Ö Ì× #HÖ Ô Ë Ö ° ×LÌ Ö  Ë Ö ËÙ×Ì Ö Ò Ë  ÌÌ Ó;ÐgËZÒ µ ËZÐ Õ Ó+Ë6ËZÔ6Ò ° µ Ô Ó Ö Ì Ð ° Ò #HÖ Ó ËZÌ ° ØÖ Ð×LÒÒ Ö Ô ° Ð Ö  ×LÐ Ö Ì Ó+Ë Ö Ì×tË Ö Ò Ë ° ÌÌ Ó;ÐgË  µ Ë ° Õ Ó+Ë6ËZÐ6ÒÒ µ Ô Ó Ö Ë # Ò  Ö Ò Ó;ÒË Ö Ì×LÐÐ Ö Ð Ð  Ö Ð×Ë Ö Ò Ë ° Ö  ×Ì Ö Ø Ë # ÌÌ Ó;ÐgË  µ  Ì Õ Ó+ËÙÐÌ6ÒÐ µ Ô Ó Ö Ó ° Ð Ö Ë Ô ° Ö ° ×ËË Ö °  Ö ËJ×LÌ Ö # Ò Ö Ò6×Ì Ö Ó ËZÔ ÌÌ Ó;ÐgË  µ # Ì Õ Ó+Ë6Ë # ÐË µ Ò Ó Ö Ð ËÓÓ Ö Ô ËZÒ #HÖ Ò×ËZÒ Ö  Ô Ö Ì ×LÌ Ö Ô  Ö Ò6×Ì Ö  Ë Ø ÌÌ Ó;ÐgË  µ ÔË Õ Ó+ËÙÌË6ËZÒ µ Ò Ó Ö Ø Ò Ø Ë Ö Ð Ø ËZÒ Ö # ×LÒÔ Ö Ð  Ò Ö Ó×LÐ Ö Ð Ò  Ö Ë×tË Ö  ÐÌ ÌÌ Ó;ÐgËZÔ µ Ò  Õ Ó+Ë6ËZÐ6ÐÐ µ Ò Ó Ö Ì ÐÒÌ  Ö Ô Ø ° Ì Ö Ô×LÒÐ Ö Ë K° Ö Ë×Ë Ö Ø Ò ° Ö Ø ×tË Ö Ð ÐË ÌÌ Ó;ÐgËZÔ µ °K Õ Ó+Ë6ËÓÌË µ Ò Ó Ö Ì ËÓ;ÒÓ Ö  ° Ó #HÖ Ë×LÐ ° Ö ° Ò #HÖ Ô×Ë Ö ° ÐÓ Ö Ô×tË Ö Ì ÐÐ ÌÌ Ó;Ð6ÐÌ µ Ò  Õ Ó+ËÙÐ ° Ó;Ð µ Ø #HÖ Ó Ë ØÖ Ø # ° Ö Ì×ËÓ Ö # Ó Ö Ó6×LÌ Ö Ø Ð Ö Ø ×Ì Ö ° ÐÒ ÌÌ Ó;Ð6ÐË µ Ó # Õ Ó+Ë6Ë ° ÌË µ Ó Ó Ö Ì Ô # Ò Ö ° Ó  Ð Ö  ×LÐÐ Ö  Ð ° Ö Ó×Ë Ö Ò Ë #HÖ Ó×Ì Ö Ø ÐÓ ÌÌ Ó;Ð6ÐÐ µ Ó;Ð Õ Ó+Ë6ËZÒ6ÒÒ µ Ó Ó Ö Ì K°K° Ö Ô ÒÐ ° Ö Ó×Ë ØÖ Ò Ë ØÖ Ë×Ë Ö Ë ËZÐ Ö  ×Ì Ö # Ð  ÌÌ Ó;Ð6ÐÐ µ Ó Ø Õ Ó;Ì  Ø ÐË µ Ó ËË Ö Ë Ë #HÖ ° Ë Ø Ô Ö Ó×LÐÔ Ö Ò ËË Ö ° ×Ë Ö # #HÖ ° ×tË Ö Ë Ð ° ÌÌ Ó;Ð6ÐÐ µ Ø Ô Õ Ó+Ë6Ë  ÒÓ µ Ø Ó Ö Ì ÐÒÒ  Ö ° Ô Ø Ð Ö Ô×LÒÌ Ö Ô  Ð Ö Ð×Ë Ö Ô ÒÓ Ö Ò×tË Ö Ð Ð # ÌÌ Ó;Ð6ÐÒ µ ËË Õ Ó+ËÙÌ # Ò # µ Ó  Ö # ÐË Ö  ° Ò Ö Ì×ËZÐ Ö Ë Ò Ö # ×LÌ Ö # Ð Ö Ó×Ì Ö  ÐÔ ÌÌ Ó;Ð6ÐÒ µ ËZÐ Õ Ó+Ë6ËÓÌ # µ Ó Ó Ö Ð ° Ô Ö Ð #ØÖ  ×ËZÌ Ö ° Ó Ö ° ×LÌ Ö ° Ò Ö ËÙ×Ì Ö Ó Ð Ø ÌÌ Ó;Ð6Ð  µ ËZÐ Õ Ó+Ë6ËZÒ6Ò Ø µ Ø Ó Ö Ë Ë ° Ô Ö # ËZÒ  Ö Ë×ËZÐ Ö Ø #HÖ Ø ×LÌ Ö Ô  Ö Ð6×Ì Ö  ÒÌ ÌÌ Ó;Ð6Ð  µ Ð Ø Õ Ó+Ë6Ë  Ò ° µ Ó Ó Ö Ì Ë #K#  Ö  ÔËË Ö Ò×LÐ ØÖ # Ó #HÖ Ó×Ë Ö # ÒË Ö Ë×tË Ö Ë ÒË ÌÌ Ó;Ð6Ð ° µ ËZÐ Õ Ó+Ë6Ë Ø Ë  µ Ø Ó Ö Ë ÐËË Ö Ø Ë ° ØÖ Ð×ËÓ Ö  ØÖ Ø ×LÌ Ö Ô ° Ö  ×Ì Ö ° ÒÐ ÌÌ Ó;Ð6Ð ° µ ËZÔ Õ Ó+ËÙÐ Z Ò µ Ø Ó Ö # Ø  Ö  Ë  Ô Ö ° ×Ë ° Ö Ó ØÖ Ò ×Ë Ö Ì ° Ö ËÙ×Ì Ö ° ÒÒ ÌÌ Ó;Ð6Ð ° µ ÓÓ Õ Ó+Ë6Ë °ZK µ Ø Ó Ö Ë Ë Ø Ó Ö  ËÓ ° Ö Ò×ËZÒ Ö Ó Ô Ö  ×LÌ Ö Ô  Ö ° ×Ì Ö  ÒÓ ÌÌ Ó;Ð6ÐÔ µ ÒÐ Õ Ó+Ë6ËZÐ6ÐË µ Ø Ó Ö Ì Ð #Ø Ô Ö Ð ËZÌ  #HÖ # ×LÒÒ Ö  ° Ë Ö Ô×LÐ Ö Ì Ó;Ì Ö ° ×tË Ö Ò Ò  ÌÌ Ó;Ð6Ð Ø µ Ì  Õ Ó+ËÙÌÓÒÒ µ Ì Ó Ö Ó ÓÓ+Ë Ö Ô  ÌÒ Ö ° ×LÐ ° Ö Ô Ð ØÖ Ó×Ë Ö ° Ë ØÖ Ò×tË Ö Ì Ò ° ÌÌ Ó;Ð6Ð Ø µ ÌÔ Õ Ó+ËÙÌÔgË  µ Ó Ó Ö Ë ° Ì ØÖ Ò ÓÓ;Ì Ö # ×LÐÒ Ö Ì Ð  Ö # ×Ë Ö Ò Ë ° Ö Ø ×Ì Ö Ø Ò # ÌÌ Ó;Ð6Ð Ø µ  Ì Õ Ó+ËÙÐ Ø ÌÔ µ Ó #HÖ Ø Ð ° Ö ° ËËÓ Ö Ì×ËZÔ Ö ° ° Ö # ×Ë Ö Ë Ó Ö Ó×Ì Ö # ÒÔ ÌÌ Ó;Ð6ÒË µ ËÓ Õ Ó+Ë6Ë ° ÐË µ  Ó Ö Ì ÐÓ °K° Ö ° ØØ Ó Ö  ×LÒÐ Ö °  Ô Ö Ë×Ë Ö Ø ÒÔ Ö Ð×tË Ö Ò Ò Ø ÌÌ Ó;Ð6ÒË µ ÒË Õ Ó+Ë6Ë Ø Ó;Ì µ Ì Ó Ö Ì Ø  Ì Ö  Ó ° Ô Ö Ó×LÐÐ Ö Ô Ð #HÖ Ó×Ë Ö Ò ËZÔ Ö Ì×Ì Ö Ø Ó;Ì ÌÌ Ó;Ð6ÒÐ µ ÐË Õ Ó+Ë6ËZÒgËZÒ µ Ì Ó Ö Ì Ø ÒÐ Ö Ó  ËZÔ Ö Ø ×LÐÓ Ö Ò ÒÌ Ö Ò×Ë Ö Ó Ë ØÖ Ø ×Ì Ö Ø Ó+Ë ÌÌ Ó;Ð6ÒÒ µ Ð ° Õ Ó+ËÙÌÒ6ÐÓ µ  ° Ö Ò  Ð Ö Ø Ë  ØÖ Ø ×Ë ØÖ  ØÖ Ò ×Ë Ö Ë ° Ö ËÙ×Ì Ö # Ó;Ð ÌÌ Ó;Ð6ÒÒ µ Ò ° Õ Ó+Ë6Ë # ÌÒ µ  Ó Ö Ë Ë  Ð Ö # ËÓ  Ö Ë×ËZÒ Ö Ô Ô Ö  ×LÌ Ö Ô  Ö ° ×Ì Ö  Ó;Ò ÌÌ Ó;Ð6ÒÒ µ Ô Ø Õ Ó+Ë6Ë ° Ë Ø µ  Ó Ö Ð ÐÌ  Ö Ó ÐËZÔ Ö ° ×Ë #HÖ Ó ËZÐ Ö Ô×Ë Ö Ì Ô Ö Ó×Ì Ö # ÓÓ ÌÌ Ó;Ð6Ò  µ ËZÔ Õ Ó+Ë6ËZÒgË Ø µ   Ö Ð ËZÌ Ö ° ÐÒ Ö Ø × ° Ö Ø Ë Ö Ó6×LÌ Ö Ó Ì Ö Ø ×Ì Ö Ò Ó  ÌÌ Ó;Ð6Ò  µ ÒÌ Õ Ó+ËÙÐÌ6Ì ° µ  Ó Ö Ò  Ò Ö Ð ° #HÖ # ×ËZÌ Ö Ë Ó Ö Ì ×LÌ Ö ° Ð Ö ° ×Ì Ö Ó Ó ° ÌÌ Ó;Ð6Ò ° µ ° Ø Õ Ó+Ë6ËZÒ  Ë µ Ì Ó Ö # Ð  Ö Ô  #HÖ Ø ×ËZÌ Ö  Ò Ö Ó6×LÌ Ö ° Ð Ö Ð6×Ì Ö Ó Ó # ÌÌ Ó;Ð6ÒÔ µ ° Ó Õ Ó+Ë6Ë ° ÌÒ µ  Ó Ö Ì ËÓ;ÐÐ  Ö # # ° Ø Ò Ö Ð×LÔÔ Ö ° ÓÓ ØÖ  ×  Ö Ð Ð Ø  Ö Ò×Ò Ö Ó Ó;Ô ÌÌ Ó;Ð6Ò Ø µ  # Õ Ó+Ë6ËÓÐÔ µ Ì Ó Ö Ë Ð # Ò Ö Ë ÐÒ ØÖ # ×Ë #HÖ  ËÓ Ö Ì×Ë Ö Ì ØÖ Ð6×Ì Ö # Ó Ø ÌÌ Ó;Ð Ó;Ì µ ËÓ Õ Ó+Ë6Ë  Ó ° µ  Ó Ö Ì ËÓ #  Ö Ô ° ÐÐ Ö Ô×LÐ  Ö Ø Ò ° Ö Ó×Ë Ö  ÐÒ Ö Ø ×tË Ö Ì  Ì ÌÌ Ó;Ð Ó;Ì µ Ð # Õ Ó+Ë6ËZÔ Ó ° µ  Ó Ö  Ò #HÖ Ø ° Ë Ö Ô×ËZÌ Ö Ð Ò Ö ° ×LÌ Ö ° Ð Ö Ó×Ì Ö Ó  Ë ÌÌ Ó;Ð Ó;Ì µ # Ð Õ Ó+Ë6ËZÒ6Ð # µ Ì Ó Ö Ë ÐÒ ØÖ Ð Ë # Ó Ö Ø ×ËÓ Ö ° ËZÌ Ö Ð×LÌ Ö Ø ° Ö # ×Ì Ö °  Ð ÌÌ Ó;Ð Ó;Ì µ # Ð Õ Ó+Ë6ËZÌ6ÒÌ µ Ì  Ö Ò ËZÌ Ö Ô ÐÔ Ö Ë× #HÖ Ô Ë Ö ° ×LÌ Ö  Ë Ö ËÙ×Ì Ö Ò  Ò ÌÌ Ó;Ð Ó;Ì µ Ø Ì Õ Ó+Ë6Ë ° ËZÔ µ  Ó Ö Ò ° Ð Ö Ó ÒÌ #HÖ Ø ×LÐÐ Ö # ËZÔ Ö Ì×Ë Ö Ò ËË Ö Ô×Ì Ö Ø  Ó ÌÌ Ó;Ð Ó;Ð µ Ì Ø Õ Ó+Ë6Ë  ÒË µ Ì ° Ö Ò ÒÔ Ö Ð # ° Ö Ø ×ËË Ö Ø Ó Ö  ×LÌ Ö # Ò Ö Ì6×Ì Ö  K ÌÌ Ó;Ð Ó+Ë µ ÔÒ Õ Ó+ËÙÐËÙÌ # µ Ì Ó Ö ° Ë ° Ö Ó ÒÐ Ö Ò× #HÖ ° Ë Ö Ø ×LÌ Ö Ó Ë Ö Ð6×Ì Ö Ò K° ÌÌ Ó;Ð Ó;Ð µ  Ó Õ Ó+Ë6Ë °Z Ø µ  Ó Ö Ó Ø ° Ö ° ÐËZÔ Ö Ë×ËZÔ Ö Ø ËZÐ Ö # ×Ë Ö Ë Ô Ö Ó×Ì Ö #  # ÌÌ Ó;Ð Ó;Ð µ Ó+Ë Õ Ó+Ë6ËÓ6ÓÓ µ  Ó Ö Ë Ó;ÒÌ Ö Ð ÒÒ #HÖ Ø ×LÐÌ Ö Ó Ë ØÖ # ×Ë Ö Ð ËZÒ Ö Ì×Ì Ö Ô  Ô ÌÌ Ó;Ð Ó;Ð µ ° # Õ Ó+Ë6Ë Z Ð µ Ì Ó Ö Ë °K° Ë Ö Ì ° Ë ° Ö Ó×LÐ #HÖ Ð Ò ° Ö Ì×Ë Ö ° ÐÒ Ö # ×tË Ö Ì  Ø ÌÌ Ó;Ð Ó;Ò µ Ì # Õ Ó+Ë6Ë  Ó;Ò µ Ì Ó Ö ° Ð Ø  Ö  ÒË  Ö Ó×LÐÌ Ö Ô ËZÔ Ö Ó×Ë Ö Ð ËZÐ Ö Ë×Ì Ö Ô ° Ì ÌÌ Ó;Ð Ó;Ò µ ÐÔ Õ Ó+Ë6Ë  ËË µ Ì Ó Ö Ó °K° Ö # ÐÒÐ Ö ° ×Ë ØÖ Ø ËZÒ Ö ° ×Ë Ö Ð Ô Ö Ø ×Ì Ö Ô ° Ë ÌÌ Ó;Ð Ó;Ò µ Ó ° Õ Ó+Ë6Ë ° ÒÐ µ  Ó Ö Ë ° # Ë Ö Ó  # Ò Ö Ð×LÐ ° Ö # ÒÒ Ö  ×Ë Ö ° ÐÐ Ö Ì×tË Ö Ì ° Ð ÌÌ Ó;Ð ÓÓ µ Ð ° Õ Ó+ËÙÐÔgËÓ µ Ì Ó Ö Ó ÒÒÔ Ö # Ó;Ò #HÖ Ô×LÐ  Ö ° Ð  Ö ° ×Ë Ö  Ë ° Ö Ô×tË Ö Ì ° Ò ÌÌ Ó;Ð ÓÓ µ Ó;Ô Õ Ó+Ë6Ë ° Ì # µ  Ó Ö Ì Ð ° # ° Ö Ó Ë  # Ó Ö # ×Ó+Ë Ö ° Ø Ð Ö Ì×LÐ Ö Ó ° Ì Ö Ó×tË Ö ° ° Ó ÌÌ Ó;Ð ÓÓ µ ÔÒ Õ Ó+Ë6ËËÙÒ ° µ  Ó Ö Ì ËÓ  Ó Ö Ð ° ÐÔ Ö Ó×LÐ ° Ö Ë Ò ° Ö # ×Ë Ö  ÐÓ Ö Ë×tË Ö Ì °K ÌÌ Ó;Ð Ó  µ ÌË Õ Ó+Ë6Ë # ÒÔ µ  Ó Ö Ó Ø Ð Ö  ËZÔ ° Ö Ë×Ë #HÖ # ËZÌ Ö Ø ×Ë Ö Ì #HÖ ËÙ×Ì Ö #
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ÄÑÜ Ý Þ Ç Ä¼ÈßÉhÉ É Ç ÄkÉ É Ç ÄËZÌÍÎ ³¿qÀNÀ Í	Ï Ç ÄËZÌÍ	ÏÎ ´²³Å Í · À Í	Ï Ç
ÄqË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç ÄkÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç Ä¼Ô Ç °K° ÌÌ6Ó;Ð Ó  µ ÌË Õ Ó+Ë6ËÓÌ ° µ  Ó Ö Ð ËËZÐ Ö Ò ËËÓ Ö Ó×ËZÐ Ö  ° Ö # ×LÌ Ö # Ó Ö Ó×Ì Ö  ° # ÌÌ6Ó;Ð Ó  µ Ë Ø Õ Ó+Ë6Ë ° ÐË µ  Ó Ö Ì Ë #K# Ô Ö  ËZÐÒÌ Ö # ×LÒ #HÖ Ò # Ë Ö Ø ×LÐ Ö Ð Ó #HÖ Ð×tË Ö Ó ° Ô ÌÌ6Ó;Ð Ó  µ Ì ° Õ Ó+Ë6Ë  ÐÓ µ Ì ËZÌ Ö Ø Ë  Ö Ø ËZÌ  Ö Ì×Ë #HÖ  ° Ö ËJ×Ë Ö Ì Ó Ö Ì×Ì Ö # ° Ø ÌÌ6Ó;Ð Ó  µ ÐÔ Õ Ó+Ë6Ë # ÐÐ µ  Ó Ö Ë ÐÐ #HÖ Ó ÐË  Ö Ð×Ë ° Ö Ô ËZÐ Ö ° ×Ë Ö Ì Ô Ö Ò×Ì Ö ° # Ì ÌÌ6Ó;Ð Ó ° µ ÌÒ Õ Ó+Ë6Ë  Ó;Ò µ Ì Ó Ö Ð ÐÓ;Ð Ö ° Ò Ø  Ö Ì×LÐÒ Ö ° ÐÒ Ö Ë×Ë Ö Ó Ë  Ö Ð×Ì Ö Ø # Ë ÌÌ6Ó;Ð Ó ° µ #Ø Õ Ó+Ë6Ë ° ËZÒ µ Ì Ó Ö Ë # Ë  Ö ° Ó;ÐÒ Ö Ô×LÐÌ Ö ° ÐÓ Ö Ô×Ë Ö Ð Ë ° Ö Ò×Ì Ö Ô # Ð ÌÌ6Ó;Ð Ó # µ Ì  Õ Ó+Ë6ËË K° µ  Ó Ö ° ËZÔ Ö Ø Ò #HÖ Ô×àÔ Ö Ò Ð Ö Ð ×LÌ Ö  Ë Ö  ×Ì Ö Ò # Ò ÌÌ6Ó;Ð Ó # µ Ë Ø Õ Ó+Ë6Ë ° ÐÔ µ  Ó Ö Ì Ó;ÔÒ #HÖ ° ËZÔÓ;Ð Ö Ô×ÓÓ Ö Ð ËZÌ #HÖ # ×LÐ Ö ° # Ì Ö # ×tË Ö # # Ó ÌÌ6Ó;Ð Ó # µ # ° Õ Ó+Ë6ËË6ËZÐ µ  Ó Ö Ë Ð °K° Ö ° ËZÔÒ Ö Ò×ËÓ Ö # ËZÌ Ö # ×LÌ Ö Ø #HÖ Ì×Ì Ö ° #  ÌÌ6Ó;Ð Ó # µ Ø Ì Õ Ó+Ë6Ë  ÒÒ µ Ì Ó Ö Ò ° # Ó Ö Ô Ó Ø Ì Ö Ì×LÐÓ Ö Ò ÐÔ Ö ° ×Ë Ö Ó ËZÔ Ö Ô×Ì Ö Ø # ° ÌÌ6Ó;Ð Ó;Ô µ  Ð Õ Ó+Ë6Ë  ÐÌ µ  Ó Ö Ì Ò K Ó Ö Ë ËÓÓ ° Ö  ×LÒ ØÖ Ò ÔÓ Ö  ×LÐ Ö Ò K Ö  ×tË Ö  #K# ÌÌ6Ó;Ð Ó;Ô µ ÓÓ Õ Ó+ËÙÐ  ÐÓ µ Ì Ó Ö Ë Ô ° Ì Ö Ë  # ° Ö # ×LÐ ° Ö Ë ÒÒ Ö # ×Ë Ö  ÐÐ Ö Ë×tË Ö Ì # Ô ÌÌ6Ó;Ð Ó;Ô µ # Ô Õ Ó+Ë6Ë ° Ð  µ  #HÖ Ò ÐÓ Ö Ó ° Ì Ö Ì×ËË Ö Ð Ò Ö  ×LÌ Ö # Ð Ö Ò×Ì Ö Ó #Ø ÌÌ6Ó;Ð Ó Ø µ ÐÒ Õ Ó+Ë6ËZÔgË # µ Ì Ó Ö Ð ËËÓ Ö # ËZÐÌ Ö Ô×ËZÐ Ö Ô #HÖ ËJ×LÌ Ö # Ó Ö ° ×Ì Ö  ÔÌ ÌÌ6Ó;Ð  Ì µ Ó # Õ Ó+Ë6Ë ZK° µ Ì Ó Ö Ó ° Ì Ö Ð ÐÌÔ Ö ° ×ËZÔ Ö Ø ËZÐ Ö Ð×Ë Ö Ë Ô Ö Ì×Ì Ö # ÔË ÌÌ6Ó;Ð  Ì µ # Ó Õ Ó+Ë6Ë ° ËÓ µ  Ó Ö Ó Ó;Ô Ö ° ÐËZÔ Ö Ó×Ë ØÖ # ËZÐ Ö Ô×Ë Ö Ë Ô Ö Ó×Ì Ö Ô ÔÐ ÌÌ6Ó;Ð  Ë µ Ø$# Õ Ó+ËÙÒË6ËË µ  Ó Ö Ð Ë ° Ø Ë Ö ° ÐÓ ° Ó Ö Ò×  Ó Ö Ø ËÓÓ Ö Ì×LÒ Ö Ð Ø Ó Ö ° ×Ð Ö Ë ÔÒ ÌÌ6Ó;Ð  Ð µ  Ð Õ Ó+Ë6ËZÔ K µ Ì Ó Ö Ì Ò Ø Ò ° Ö Ô ËÓ+ËZÌ Ö Ð×LÒÔ Ö  ÔÐ Ö Ó×LÐ Ö Ò  Ó Ö Ë×tË Ö  ÔÓ ÌÌ6Ó;Ð  Ð µ K Õ Ó+Ë6Ë  Ó;Ì µ Ì Ó Ö Ì  ÒÓ #HÖ Ô Ë Ø ÐË Ö Ë×Ó  Ö Ì ËËZÐ Ö Ð×LÐ Ö ° # Ò Ö # ×tË Ö # Ô  ÌÌ6Ó;Ð  Ó µ ØØ Õ Ó+Ë6Ë ° ÌÒ µ Ì Ó Ö Ì Ð # ° Ò Ö Ë ËËË ØÖ  ×LÒÓ Ö ° °K Ö Ó×LÐ Ö Ì Ó;Ò Ö Ì×tË Ö Ò Ô ° ÌÌ6Ó;Ð K µ ÒÔ Õ Ó+ËÙÐ Z Ø µ  Ó Ö Ð Ó;ÌÐ Ö Ô Ò # Ô Ö Ë×LÐÐ Ö Ò ÐÐ Ö Ë×Ë Ö Ò ËÓ Ö  ×Ì Ö Ø Ô # ÌÌ6Ó;Ð K µ Ó;Ì Õ Ó+Ë6ËZÔ6Ò  µ  Ó Ö Ð ËZÒÐ Ö # ËÓ;Ô Ö  ×ËÓ Ö Ò Ô Ö # ×LÌ Ö Ô  Ö # ×Ì Ö ° ÔÔ ÌÌ6Ó;Ð K µ Ø Ô Õ Ó+ËÙÐÌgËZÐ µ  Ó Ö ° ÐÒ Ö Ë Ó+Ë Ö Ë×àÔ Ö  Ð Ö Ó6×LÌ Ö  Ë Ö ° ×Ì Ö Ò Ô Ø ÌÌ6Ó;Ð  # µ #  Õ Ó+Ë6Ë # Ë Ø µ Ø Ó Ö Ò Ó;Ð Ö Ë K Ö Ë× ØÖ Ë Ò Ö Ð ×LÌ Ö  Ð Ö Ë×Ì Ö Ó Ø Ì ÌÌ6Ó;Ð  # µ Ø Ó Õ Ó+Ë6ËËÙÌÐ µ Ø Ó Ö Ì Ë # Ò  Ö  # ° Ð Ö  ×LÐÔ Ö Ô ÓÓ Ö ° ×Ë Ö # Ð ØÖ Ò×tË Ö Ë Ø Ë ÌÌ6Ó;Ð  Ô µ Ò ° Õ Ó+Ë6Ë  ÐÔ µ Ø Ó Ö Ë ÐÔ  Ö  ÐÒË Ö Ë×Ë #HÖ Ì ËZÒ Ö  ×Ë Ö Ì Ô Ö Ø ×Ì Ö # Ø Ð ÌÌ6Ó;Ð  Ø µ # Ë Õ Ó+Ë6Ë Ø Ë Ø µ Ø Ó Ö Ì ËZÌÐ ØÖ Ó  ÌË Ö ° ×LÐÒ Ö  Ð ØÖ Ò×Ë Ö Ó Ë ØÖ Ò×Ì Ö Ø Ø Ò ÌÌ6Ó;Ð  Ø µ  Ì Õ Ó+Ë6ËZÐ Ó;Ì µ Ø Ó Ö Ø ËZÒ Ö # ÒÒ Ö Ë×àÔ Ö Ð Ë Ö Ø ×LÌ Ö  Ë Ö Ò×Ì Ö Ò Ø Ó ÌÌ6Ó;Ð  Ø µ Ø Ë Õ Ó+Ë6Ë ° Ì  µ Ø Ó Ö Ì Ø ÌÌ Ö Ð Ó;ÔÌ Ö Ó×LÐÒ Ö Ð ÐÔ Ö Ë×Ë Ö Ó ËZÔ Ö Ó×Ì Ö Ø Ø  ÌÌ6Ó;Ò6ÌÌ µ ÔÌ Õ Ó+Ë6ËÓÒ Ø µ Ø  Ö Ì ËZÔ Ö Ð Ó ° Ö Ò× ØÖ Ô Ð Ö # ×LÌ Ö ° Ë Ö Ô×Ì Ö Ó Ø ° ÌÌ6Ó;Ò6ÌË µ Ì ° Õ Ó+Ë6ËZÒ  Ì µ Ø Ó Ö Ð ËZÌÒ Ö Ð ØØÖ Ë×ËË Ö   Ö Ô ×LÌ Ö # Ò Ö Ô×Ì Ö Ó Ø$# ÌÌ6Ó;Ò6ÌË µ Ò ° Õ Ó+ËÙÒÌgË Ø µ Ó ° Ö Ò # Ó Ö Ë ÐÒÌ Ö ° ×LÐÒ Ö # ËZÒ Ö  ×Ë Ö Ó Ô Ö Ø ×Ì Ö Ø Ø Ô ÌÌ6Ó;Ò6ÌÒ µ Ë  Õ Ó+Ë6Ë  ÐÓ µ Ø Ó Ö Ì Ë #K#ØÖ Ø Ø Ë  Ö Ô×LÒË Ö #  Ò Ö  ×Ë Ö Ø Ò  Ö Ð×tË Ö Ð ØØ ÌÌ6Ó;Ò6ÌÒ µ Ë # Õ Ó+Ë6ËZÌgËZÒ µ Ó Ó Ö Ò ÔË Ö Ë ØØÖ Ó×ËZÐ Ö Ë  Ö Ô ×LÌ Ö # Ò Ö Ô×Ì Ö  ËZÌÌ ÌÌ6Ó;Ò6ÌÒ µ Ò ° Õ Ó+ËÙÐËÙÐÐ µ Ø Ó Ö Ë ÐÓ;Ô Ö  Ë Ø Ô Ö Ì×Ë  Ö # ËË Ö ° ×LÌ Ö Ø #HÖ ° ×Ì Ö ° ËZÌË ÌÌ6Ó;Ò6ÌÒ µ Ì Ø Õ Ó+ËÙÐÌ Ó;Ò µ Ó  Ö Ì ËË Ö Ô Ð ØÖ Ì× #HÖ # Ë Ö # ×LÌ Ö  Ë Ö Ë×Ì Ö Ò ËZÌÐ ÌÌ6Ó;Ò6ÌÒ µ Ø Ð Õ Ó+Ë6ËZÔ6ÌÓ µ Ø Ó Ö Ì ËZÒË  Ö Ó  Ø ° Ö Ô×LÐ  Ö  ÒÓ Ö Ø ×Ë Ö  ÐÐ Ö Ø ×tË Ö Ì ËZÌÒ ÌÌ6Ó;Ò6ÌÓ µ Ò Ø Õ Ó+Ë6Ë ° ÌË µ Ó Ó Ö Ò  Ì Ö Ë ° Ó Ö Ð× ØÖ Ô Ò Ö # ×LÌ Ö ° Ð Ö  ×Ì Ö Ó ËZÌÓ ÌÌ6Ó;Ò6Ì ° µ  Ø Õ Ó+Ë6Ë Ø ËÓ µ Ø  Ö Ì ËZÒ Ö Ì ÒÌ Ö Ì× #HÖ Ô Ë Ö Ô ×LÌ Ö  Ë Ö Ð×Ì Ö Ò ËZÌ  ÌÌ6Ó;Ò6Ì # µ ° Ë Õ Ó+ËÙÐÌgË Ø µ Ô Ó Ö Ó ÒÓ Ö °  Ó Ö Ð× ØÖ Ó Ò Ö Ð ×LÌ Ö  Ð Ö Ë×Ì Ö Ó ËZÌ ° ÌÌ6Ó;Ò6ÌÔ µ ÔË Õ Ó+Ë6ËZÐ Ó # µ Ò Ó Ö Ð ° ØÖ Ð Ô  Ö Ë×ËË Ö Ë  Ö Ì ×LÌ Ö ° Ò Ö Ò×Ì Ö Ó ËZÌ # ÌÌ6Ó;Ò6Ì Ø µ Ô # Õ Ó+Ë6Ë Ø ÌË µ Ò Ó Ö Ì ÒË Ø  Ö ° ËË K° Ö Ð×LÒÓ Ö Ô ° #HÖ ° ×LÐ Ö Ì ÓÓ Ö Ó×tË Ö Ò ËZÌÔ ÌÌ6Ó;ÒgËZÌ µ ° Ô Õ Ó+Ë6ËÓ  Ì µ Ô Ó Ö Ì ° #  ØÖ Ð ÐÌ K Ö Ø ×Ó ° Ö Ì ËZÐÌ Ö Ë×LÐ Ö # # Ô Ö Ø ×tË Ö Ô ËZÌ Ø ÌÌ6Ó;ÒgËÓ µ ÓÓ Õ Ó+ËÙÌ # ËZÔ µ # Ó Ö Ë # ËË Ö Ë K° ØÖ Ò×LÐ ° Ö # ÒÒ Ö Ò×Ë Ö ° ÐË Ö Ø ×tË Ö Ì ËËZÌ ÌÌ6Ó;ÒgË  µ  Ô Õ Ó+Ë6ËËÙÐÐ µ # Ó Ö  ÒÔ Ö Ø °K Ö # ×ËZÌ Ö ° Ò Ö Ô ×LÌ Ö ° Ð Ö  ×Ì Ö Ó ËËË ÌÌ6Ó;ÒgË ° µ ÌÔ Õ Ó+Ë6ËZÔ Ó;Ò µ #  Ö Ò ËZÔ Ö Ë Ó #HÖ Ô×ËZÌ Ö Ð Ð Ö Ô ×LÌ Ö ° Ë Ö Ô×Ì Ö Ó ËËZÐ ÌÌ6Ó;ÒgËZÔ µ # Ô Õ Ó+Ë6ËZÔ6ÌÓ µ Ð  Ö Ë Ë  Ö Ø Ò #HÖ Ì×àÔ Ö # Ð Ö Ð ×LÌ Ö  Ë Ö Ó×Ì Ö Ò ËËZÒ ÌÌ6Ó;ÒgËZÔ µ Ø Ô Õ Ó+ËÙÐÌgË # µ # Ó Ö Ë ÒÒÐ Ö Ð Ð # Ò Ö Ì×ËZÔ Ö ° Ë ° Ö Ì×Ë Ö Ë ËZÌ Ö  ×Ì Ö # ËËÓ ÌÌ6Ó;Ò6ÐÌ µ ÌÌ Õ Ó+Ë6Ë  Ò  µ Ë Ó Ö Ø ÐÐ Ö # Ó #HÖ  × ØÖ ° Ð Ö Ô ×LÌ Ö ° Ë Ö Ô×Ì Ö Ó ËË  ÌÌ6Ó;Ò6ÐË µ Ë # Õ Ó+Ë6Ë #  Ì µ ° Ó Ö Ë ÒËZÌ Ö Ô ÐÒ ° Ö Ò×Ë #HÖ Ì ËZÒ Ö Ô×Ë Ö Ì ØÖ Ë×Ì Ö # ËË ° ÌÌ6Ó;Ò6ÐÓ µ ØØ Õ Ó+Ë6Ë # ÐÔ µ   Ö Ð ËZÔ Ö Ò Ó  Ö ° × ØÖ Ô Ð Ö # ×LÌ Ö ° Ë Ö Ô×Ì Ö Ó ËË # ÌÌ6Ó;Ò6Ð  µ ÌË Õ Ó+ËÙÐÒ6ÐÔ µ  ° Ö Ì Ë ØÖ Ì °K Ö Ó×ËZÒ Ö Ì Ò Ö Ô ×LÌ Ö Ô Ð Ö  ×Ì Ö  ËËZÔ ÌÌ6Ó;Ò6ÐÔ µ ÌÐ Õ Ó+Ë6ËZÔ6ÒË µ Ì Ó Ö Ë Ó;Ì ØÖ # ÒÓ;Ì Ö Ì×LÐÌ Ö # Ë ØÖ Ø ×Ë Ö Ð ËZÒ Ö Ë×Ì Ö Ô ËË Ø ÌÌ6Ó;Ò6Ð Ø µ ËZÔ Õ Ó+ËÙÌ # ÓÓ µ Ó Ó Ö ° Ë  ØÖ Ò Ð ° Ì Ö # ×LÐË Ö Ì Ë  Ö Ð×Ë Ö Ð ËZÌ Ö Ì×Ì Ö Ô ËZÐÌ ÌÌ6Ó;Ò6ÒÐ µ Ó Ø Õ Ó+Ë6ËZÌ6Ò Ø µ Ô  Ö Ò ÒÔ Ö Ò Ø Ò Ö Ð×ËÓ Ö Ì  Ö Ó6×LÌ Ö Ô Ò Ö ° ×Ì Ö  ËZÐË ÌÌ6Ó;Ò6ÒÓ µ Ó # Õ Ó+Ë6ËZÒ6ÐÐ µ Ò Ó Ö Ì Ð #K# Ë Ö  ËZÒÒÐ Ö Ø ×LÒÔ Ö Ò #K#HÖ Ø ×LÐ Ö Ð  Ë Ö Ð×tË Ö  ËZÐÐ ÌÌ6Ó;Ò6Ò # µ Ó ° Õ Ó+Ë6ËÓ6Ó;Ò µ Ð Ó Ö Ë ËZÐÒÒ Ö Ð # ÔÔ Ö ° ×LÒÌ Ö  Ó ° Ö Ë×Ë Ö Ô ÒÌ Ö Ò×tË Ö Ð ËZÐÒ ÌÌ6Ó;Ò6Ò Ø µ Ò ° Õ Ó+ËÙÐ ° Ó Ø µ Ë ËZÌ Ö Ð ËÓ Ö ° ËZÌÒ Ö Ë×LÐÌ Ö # ° Ö Ì ×Ë Ö Ð Ó Ö Ì×Ì Ö Ô ËZÐÓ ÌÌ6Ó;Ò Ó;Ì µ Ì # Õ Ó+ËÙÐÌ6ÒÐ µ Ë #HÖ Ð ËÓ Ö ° ° Ë Ö # ×ËZÒ Ö ° Ò Ö ° ×LÌ Ö Ô Ð Ö Ó×Ì Ö  ËZÐ  ÌÌ6Ó;Ò ÓÓ µ ÐË Õ Ó+Ë6ËZÐ6ÐÔ µ  ° Ö Ð Ð #HÖ Ð Ø Ì Ö # ×Ë  Ö Ò  Ö Ò ×LÌ Ö Ø Ò Ö  ×Ì Ö ° ËZÐ ° ÌÌ6Ó;Ò ÓÓ µ #  Õ Ó+ËÙÐÓ=ËZÐ µ Ì  Ö Ì Ë # Ó Ö Ò ÒÓ;Ô Ö Ø ×LÐ  Ö  ÐÌ Ö Ó×Ë Ö  ËZÒ Ö Ó×tË Ö Ì ËZÐ # ÌÌ6Ó;Ò  Ò µ Ô ° Õ Ó+Ë6Ë °ZK µ Ë Ó Ö Ð ËËZÌË Ö ° Ø  Ò Ö Ó×LÒ  Ö Ë K Ö # ×LÐ Ö Ë Ò ° Ö ° ×tË Ö Ò ËZÐÔ ÌÌ6Ó;Ò K° µ ÒÌ Õ Ó+ËÙÐÐ6ÌÓ µ Ë ° Ö # Ó  Ö Ó ËZÔÒ Ö Ò×LÐÐ Ö Ó ËZÌ Ö # ×Ë Ö Ò #HÖ Ì×Ì Ö Ø
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ÄË Ç ÄÑÐ Ç Ä¼Ò Ç ÄÑÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç ÄÑÔ Ç Ë ËZÒ6ÐÔ ÒÐ µ ÐÐ Õ Ó # ÌÓÌË µ Ë ËZÒ Ö Ô ËË Ö   ØÖ ° ×tËÓ Ö Ó ØÖ Ô×bÐ Ö Ó Ó Ö Ð×tË Ö Ì Ð ËZÒ6ÐÔ Ò  µ # Ò Õ Ó # Ë ° ÌÒ µ Ó ËÓ Ö  Ô Ö Ô Ó ° Ö Ò6×tËZÐ Ö Ø #HÖ Ó×bÐ Ö Ë Ò Ö Ð×Ì Ö Ø Ò ËZÒ6ÐÔ#Ó ° µ ÌÐ Õ Ó # ÐËÙÓ;Ð µ Ë ËË Ö  ËZÒ Ö Ô ° Ò Ö Ó×tËÓ Ö Ð ËZÌ Ö Ò×bÐ Ö Ò Ó Ö Ó×tË Ö Ì Ó ËZÒ6ÐÔ#Ó # µ Ô ° Õ Ó # ÌÐ6Ó;Ò µ Ø ËË Ö Ó ËË Ö Ò  Ì Ö Ø ×tËZÐ Ö ° Ô Ö Ð×bÐ Ö Ì Ò Ö  ×Ì Ö Ø  ËZÒ6ÐÔ#Ó;Ô µ Ì Ø Õ Ó # ËZÐÌÒ µ Ò #HÖ  Ë ° Ö  Ó  Ö ° ×tËZÌ Ö Ë #HÖ Ë×Ë Ö ° Ò Ö Ì×Ì Ö # ° ËZÒ6ÐÔ  Ó µ °K Õ Ó # ÌÔÌ Ø µ Ë Ó Ö ° ÔË Ö Ì ËZÌË Ö Ò×tËZÐ Ö Ð Ë  Ö # ×Ë Ö Ø ° Ö # ×Ì Ö Ô # ËZÒ6Ð Ø Ì ° µ  Ô Õ Ó # Ì Ø ËZÐ µ  ° Ö ° ËZÐ Ö Ó ÐÓ Ö Ô6× ° Ö Ô Ò Ö Ô×Ë Ö Ì Ë Ö ° ×Ì Ö Ó Ô ËZÒ6Ð Ø Ì Ø µ Ø Ô Õ Ó # ÐÐ=ËZÒ µ Ð Ô Ö Ø ËË Ö ° Ó;Ð Ö Ò6×tËZÌ Ö Ô ° Ö ° ×Ë Ö # Ð Ö Ø ×Ì Ö # Ø ËZÒ6Ð Ø ÐÌ µ Ó;Ð Õ Ó # Ì # ËÓ µ Ø #HÖ Ø ØÖ Ð ÐÔ Ö Ó×ãÔ Ö Ì Ó Ö Ò×Ë Ö Ð Ë Ö Ô×Ì Ö  ËZÌ ËZÒ6Ð Ø ÐÌ µ  # Õ Ó # ËZÔÌÐ µ Ò  Ö # Ë ° Ö Ë ÒË Ö Ø × #HÖ # Ó Ö Ô×Ë Ö Ð Ð Ö Ë×Ì Ö  ËË ËZÒ6Ð Ø Ò  µ  Ò Õ Ó # Ð # ÌÓ µ Ð Ë #HÖ # ËË Ö Ì # Ë Ö Ø ×tË #HÖ Ò ËË Ö # ×bÐ Ö Ô  Ö Ì×tË Ö Ð ËZÐ ËZÒ6Ð Ø ÒÔ µ ÌÐ Õ Ó # Ë ° ËÓ µ # Ó Ö Ó ËÓ Ö Ð ËZÔ Ö Ø ×  Ö Ò Ð Ö Ô×bÌ Ö Ô Ë Ö Ð×Ì Ö Ò ËZÒ ËZÒ6Ð Ø ÒÔ µ # Ë Õ Ó # ËZÔ K° µ Ó Ó Ö Ì #  Ö Ô ° ØÖ Ò6× ØÖ ° ËZÌ Ö  ×Ë Ö Ó Ó Ö  ×Ì Ö ° ËÓ ËZÒ6Ð Ø Ò Ø µ Ô ° Õ Ó # ËZÐÒ Ø µ Ó Ò Ö Ô ËZÐ ° Ö Ø ËË ØÖ Ì×tËZÐ Ö Ë Ë #HÖ ° ×Ë Ö Ô #HÖ ° ×Ì Ö Ô Ë  ËZÒ6Ð Ø Ó;Ò µ Ò ° Õ Ó # ËËÒÒ µ  Ò Ö # ËZÐ ° Ö Ò #ØÖ Ø × ØÖ ° ËË Ö Ô×Ë Ö Ó  Ö Ë×Ì Ö ° Ë ° ËZÒ6Ð Ø ÓÓ µ # Ì Õ Ó # ËZÌÐË µ #  Ö  ØÖ ° ÐË Ö ° × ° Ö Ð Ò Ö Ð×bÌ Ö Ø Ë Ö Ó×Ì Ö Ó Ë # ËZÒ6Ð Ø Ó ° µ Ð  Õ Ó # ËZÌ6Ó;Ð µ Ì Ò Ö Ô ° Ó Ö Ì Ó ° Ö Ò6× #HÖ  ° Ö Ô×Ë Ö Ë Ð Ö Ø ×Ì Ö  ËZÔ ËZÒ6Ð Ø Ó # µ ° # Õ Ó # Ì Ø Ó+Ë µ Ì Ó Ö Ð ÐÐ Ö # ÐÐ Ö # ×  Ö ° Ò Ö Ó×bÌ Ö Ô Ë Ö Ó×Ì Ö Ó Ë Ø ËZÒ6Ð Ø  Ë µ Ó+Ë Õ Ó # ËZÌÒÐ µ Ø  Ö Ø ËZÌ Ö Ì ÐÐ Ö ËÙ× ° Ö Ó Ò Ö Ò×bÌ Ö Ø Ë Ö Ó×Ì Ö Ó ÐÌ ËZÒ6Ð Ø  Ë µ Ô ° Õ Ó # ÐËË ° µ Ò #HÖ  ØÖ  ÐÓ Ö Ó× #HÖ Ò Ò Ö # ×Ë Ö Ë Ë Ö ° ×Ì Ö  ÐË ËZÒ6Ð Ø  Ð µ Ì # Õ Ó # ÌËËZÐ µ Ð #HÖ ° Ô Ö # Ð ° Ö Ø ×ãÔ Ö Ð Ó Ö Ð×Ë Ö Ò Ë Ö Ô×Ì Ö  ÐÐ ËZÒ6Ð Ø  Ð µ ÔÐ Õ Ó # ËËÙÓ;Ò µ Ø Ò Ö  Ð K° Ô Ö Ð ËÓ;ÌÔ Ö Ò×ÒÔ Ö Ò ÐÌ #HÖ  ×  Ö ° Ô ØÖ Ð×Ð Ö Ó ÐÒ ËZÒ6Ð Ø  Ò µ Ó # Õ Ó # ËZÌÒ Ø µ # Ó Ö Ó Ë  Ö Ó ËZÔ Ö  ×  Ö Ð Ð Ö # ×bÌ Ö Ô Ë Ö Ð×Ì Ö Ò ÐÓ ËZÒ6Ð Ø  Ò µ ÔÔ Õ Ó # ËÓÒ  µ Ô Ò Ö # ÔÒ Ö Ø K° Ö Ó×ãÔ Ö Ð Ô Ö Ò×Ë Ö Ð Ò Ö ° ×Ì Ö  Ð  ËZÒ6Ð Ø  Ó µ ÓÓ Õ Ó # ÐÐ6Ó;Ì µ ° Ô Ö Ì ØÖ # ÒÌ Ö Ò6×ãÔ Ö # Ó Ö # ×Ë Ö Ò Ð Ö Ì×Ì Ö ° Ð ° ËZÒ6Ð Ø  Ó µ ÔÒ Õ Ó # ËËÌË µ Ð Ó Ö ° ËË Ö Ô Ë #HÖ ° ×  Ö Ð Ð Ö ° ×bÌ Ö Ô Ë Ö Ë×Ì Ö Ò Ð # ËZÒ6Ð Ø  # µ K° Õ Ó # ËZÌ6Ó ° µ Ó Ó Ö  ÒÐ Ö Ò K° Ö Ø × ØÖ Ò Ô Ö Ó×Ë Ö Ó Ò Ö ° ×Ì Ö ° ÐÔ ËZÒ6Ð Ø  Ô µ ÐÓ Õ Ó # Ë ° ËË µ Ó Ó Ö  ÒÒ Ö Ò ° Ô Ö Ô6×tËZÌ Ö Ð ËZÌ Ö Ð×Ë Ö  Ó Ö Ó×Ì Ö # Ð Ø ËZÒ6Ð Ø  Ô µ Ø Ì Õ Ó # Ì  ÐÔ µ Ó Ó Ö Ô ËÓ Ö Ë ÐË Ö Ó×  Ö Ø Ò Ö Ð×bÌ Ö Ø Ë Ö Ó×Ì Ö Ó ÒÌ ËZÒ6Ð Ø  Ô µ Ø  Õ Ó # ÌÌÌ ° µ Ó #HÖ Ë ËZÔ Ö Ò Ó;Ô Ö Ò6×tËZÌ Ö Ò #HÖ ° ×Ë Ö ° Ò Ö Ð×Ì Ö # ÒË ËZÒ6Ð Ø  Ø µ ÐÌ Õ Ó # ËZÒÒË µ Ô ° Ö Ó ËË Ö  Ó+Ë Ö ËÙ× ØÖ  ° Ö Ë×Ë Ö Ó Ð Ö ° ×Ì Ö ° ÒÐ ËZÒ6Ð Ø  Ø µ ° # Õ Ó # Ë V Ô µ Ø Ó Ö Ì ËZÌË Ö Ø Ë ° Ò Ö Ô×tËÓ Ö Ø ÐÓ Ö Ó×bÐ Ö Ð ËZÌ Ö  ×tË Ö Ì ÒÒ ËZÒ6Ð Ø  Ø µ ÔÐ Õ Ó # ËZÒÌÔ µ Ø ° Ö Ø ØÖ Ì Ò  Ö # ×ãÔ Ö Ø  Ö Ò×Ë Ö Ò Ð Ö Ò×Ì Ö ° ÒÓ ËZÒ6Ð Ø  Ø µ Ô  Õ Ó # Ë ° Ë # µ   Ö Ì ÐÓ Ö Ð #  Ö Ò6×tËË Ö  ËË Ö Ð×Ë Ö # Ó Ö Ô×Ì Ö # Ò  ËZÒ6ÒÌ ÌÌ µ ° Ë Õ Ó # ËZÒÐÐ µ   Ö Ò ËZÒ Ö Ë  #HÖ  ×tËZÌ Ö Ò Ô Ö  ×Ë Ö  Ò Ö # ×Ì Ö # Ò ° ËZÒ6ÒÌ ÌË µ Ë ° Õ Ó # ËZÒ6ÓÓ µ Ì Ò Ö ° K° Ë Ö # Ð ° Ó Ö Ò×tË #HÖ Ë Ò ØÖ Ë×bÐ Ö  Ë ° Ö Ô×tË Ö Ë Ò # ËZÒ6ÒÌ ÌÒ µ ËZÔ Õ Ó # ËZÒÌÔ µ Ð  Ö Ì ØÖ ° Ë ° Ö Ø ×  Ö Ò Ð Ö  ×bÌ Ö Ô Ë Ö Ë×Ì Ö Ò ÒÔ ËZÒ6ÒÌ ÌÓ µ # Ð Õ Ó # ËËÒ ° µ Ó Ó Ö Ô Ô Ö # ËZÒ Ö Ì6×äÓ Ö ° Ë Ö Ø ×bÌ Ö # Ì Ö Ô×Ì Ö Ò Ò Ø ËZÒ6ÒÌ Ì  µ ËË Õ Ó # ËZÒÒÔ µ ° Ó Ö Ô Ô Ö Ò ËZÒ Ö ° ×äÓ Ö # Ð Ö Ì×bÌ Ö # Ì Ö Ø ×Ì Ö Ò Ó;Ì ËZÒ6ÒÌ Ì  µ Ð ° Õ Ó # Ì VK° µ Ó  Ö Ó ØÖ Ø ËZÔ Ö Ó×  Ö Ô Ð Ö Ô×bÌ Ö Ø Ë Ö Ð×Ì Ö Ó Ó+Ë ËZÒ6ÒÌ Ì ° µ Ð ° Õ Ó # Ë  Ó;Ò µ Ð Ò Ö # Ô  Ö Ì  ØÖ Ò6×ãÔ Ö Ó Ô Ö Ô×Ë Ö Ð Ò Ö Ô×Ì Ö  Ó;Ð ËZÒ6ÒÌ Ì ° µ  # Õ Ó # ÌÔÒÓ µ ° Ó Ö Ð ÐÐ Ö ° ÐÓ Ö Ð6×  Ö Ô Ò Ö ° ×bÌ Ö Ø Ë Ö  ×Ì Ö Ó Ó;Ò ËZÒ6ÒÌ Ì # µ # ° Õ Ó # ËËÌ  µ  Ò Ö ° # ÒÐ Ö # ÒÌ ØÖ Ô×tËZÔ Ö Ð Ó  Ö Ø ×bÐ Ö # Ë ØÖ # ×tË Ö Ð ÓÓ ËZÒ6ÒÌfË  µ Ø Ó Õ Ó # Ë  Ë ° µ Ë Ó Ö  Ë ° Ö ° ÐË Ö  ×  Ö ° Ò Ö Ð×bÌ Ö Ô Ë Ö Ó×Ì Ö Ó Ó  ËZÒ6ÒÌfË Ø µ Ó;Ì Õ Ó # ÐÐ=ËZÔ µ  Ô Ö Ò ËZÐ Ö Ò ÒÔ Ö Ô6× ØÖ Ø ° Ö Ì×Ë Ö  Ð Ö ° ×Ì Ö # Ó ° ËZÒ6ÒÌ Ð Ø µ Ì  Õ Ó # Ë ° Ì ° µ Ô Ó Ö  ÒÐ Ö Ë Ó+Ë Ö Ð6× #HÖ Ø ° Ö Ð×Ë Ö Ð Ð Ö # ×Ì Ö  Ó # ËZÒ6ÒÌ ÒÐ µ ÔÓ Õ Ó # ËZÒÒ  µ #  Ö Ø ËZÐ Ö Ò ÐÐ Ö # × ° Ö Ó Ò Ö Ó×Ë Ö Ì Ë Ö  ×Ì Ö Ó Ó;Ô ËZÒ6ÒÌ ÒÓ µ ÒÓ Õ Ó # Ì Ø Ó;Ò µ Ô  Ö ° ËZÐ Ö Ð ÐÒ Ö Ò6× ° Ö  Ò Ö  ×Ë Ö Ì Ë Ö  ×Ì Ö Ó Ó Ø ËZÒ6ÒÌ#ÓÓ µ # Ô Õ Ó # ÌÒ  Ó µ Ë ° Ö Ó ÒÐ Ö Ì # Ì Ö Ð6×tËË Ö # ËË Ö Ì×Ë Ö Ô Ó Ö # ×Ì Ö Ô  Ì ËZÒ6ÒÌ  Ò µ ÌÐ Õ Ó # ÌÐÐ # µ Ð  Ö # ° ØÖ Ø ËZÒÓ Ö Ë#×tË  Ö ° ÐË Ö Ó×bÐ Ö  ØÖ Ð×tË Ö Ë  Ë ËZÒ6ÒËJÌÓ µ Ì Ø Õ Ó °Z Ø Ó;Ð µ °  Ö Ë Ð # Ô Ö Ø Ò Ø Ë Ö Óf×ÐÓ Ö # ° Ó Ö Ô×)Ó Ö Ë Ð #HÖ Ø ×tË Ö Ô
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ÄqË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç ÄkÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç Ä¼Ô Ç Ë ËZÒ6Ò ° ËË µ Ë # å Ð Ø  Ò6ÒÐ µ ° ØÖ Ø Ô Ö Ì ÐÓ Ö Ð× #HÖ °  Ö Ò×tË Ö # Ð Ö Ø ×LÌ Ö Ø Ð ËZÒ6Ò ° ËË µ  Ì å Ð Ø Ó;Ò6ÒÌ µ ° Ô Ö Ó ÐË Ö Ë  Ô Ö ° ×ËË Ö  ËZÒ Ö Ò×Ð Ö ° #HÖ Ò ×Ë Ö Ó Ò ËZÒ6Ò ° ËZÒ µ ÒÐ å Ð Ø K° ËZÒ µ Ø #HÖ Ø ËZÒ Ö ° ÒÓ Ö Ë×äÔ Ö Ó #HÖ ° ×tË Ö Ø Ó Ö Ð ×Ë Ö Ì Ó ËZÒ6Ò ° ËZÒ µ Ô  å Ð Ø  Ô6Ò ° µ Ø ËË Ö Ò Ô Ö ° Ð ØÖ Ô×äÔ Ö Ô ° Ö # ×Ð Ö Ì Ò Ö # ×Ë Ö Ë  ËZÒ6Ò ° Ë  µ Ë  å Ð Ø  #  Ô µ Ô ØÖ # ËË Ö Ð ÒË Ö Ó×äÔ Ö  #HÖ Ì×tË Ö Ø Ò Ö Ô ×Ë Ö Ì ° ËZÒ6Ò ° Ð  µ ° Ð å Ð Ø Ó ° ÐË µ ° #HÖ Ô ØÖ # Ð  Ö Ô× #HÖ   Ö ° ×tË Ö ° Ò Ö ËJ×LÌ Ö Ø # ËZÒ6Ò ° ÒÔ µ  Ð å Ð Ø Ó # ÒÔ µ Ô Ó Ö Ô ËÓ Ö Ó ËZÔ Ö ° ×  Ö Ò Ó Ö Ì×tË Ö Ë Ð Ö Ð ×LÌ Ö ° Ô ËZÒ6Ò ° Ó;Ò µ ËË å Ð Ø  ËÙÌË µ  Ó Ö ° Ë #HÖ Ì Ë ØÖ ° ×  Ö Ò Ó Ö Ð×tË Ö Ë Ð Ö Ò ×LÌ Ö ° Ø ËZÒ6Ò ° Ó;Ò µ Ë  å Ð Ø Ó Ø ËZÔ µ Ì Ó Ö Ô Ô Ö Ó ËZÐ Ö Ð×ÆÓ Ö Ò Ð Ö ° ×Ì Ö Ø Ë Ö Ó6×LÌ Ö  ËZÌ ËZÒ6Ò ° Ó  µ Ó+Ë å Ð Ø  Ø ËË µ Ë Ó Ö Ó  Ð Ö Ë  Ò Ö Ò×äÔ Ö ° ËË Ö ° ×tË Ö Ø ° Ö Ó6×Ë Ö Ì ËË ËZÒ6Ò ° Ó  µ Ó Ø å Ð Ø  Ë  Ó µ ° Ó Ö  ËZÔ Ö ° ËZÔ Ö Ô×  Ö Ë Ó Ö Ì×tË Ö Ë Ð Ö Ð ×LÌ Ö ° ËZÐ ËZÒ6Ò ° Ó;Ô µ ° Ò å Ð Ø  Ð K° µ  Ó Ö Ë ÒÔ Ö Ó Ò #HÖ  × #HÖ Ì #HÖ Ø ×tË Ö  Ó Ö Ó6×LÌ Ö Ô ËZÒ ËZÒ6Ò °Z Ë µ ËZÌ å Ð Ø K° Ò Ø µ #  Ö Ë ØÖ  ËZÒ Ö # ×ÆÓ Ö # Ð Ö Ø ×tË Ö Ì Ë Ö ° ×LÌ Ö ° ËÓ ËZÒ6Ò °Z Ë µ ÐË å Ð Ø  Ò6ÒË µ Ó Ó Ö ° ËZÒ Ö Ì Ë  Ö ° ×ÆÓ Ö Ô Ò Ö Ò×tË Ö Ì Ë Ö Ô ×LÌ Ö ° Ë  ËZÒ6Ò °ZK µ Ð ° å Ð Ø K ËZÌ µ Ì Ó Ö Ó Ë  Ö # Ë #HÖ  ×  Ö Ì Ò Ö # ×tË Ö Ë Ð Ö Ì ×LÌ Ö ° Ë ° ËZÒ6Ò °ZK° µ # ° å Ð Ø  Ò6Ò # µ Ë Ó Ö # ÐÌ Ö Ò ÒÒ Ö Ì× #HÖ Ì #HÖ Ì×tË Ö  Ò Ö Ô ×LÌ Ö Ô Ë # ËZÒ6Ò °Z Ø µ Ì Ø å Ð Ø Ó Ø  Ò µ  Ò Ö Ø ° Ì Ö Ð ÓÓ Ö Ó× #HÖ Ó ØÖ Ó×tË Ö °  Ö ËJ×LÌ Ö Ø ËZÔ ËZÒ6Ò # ÌÌ µ Ì ° å Ð Ø Ó Ø Ì  µ #  Ö Ð Ô Ö Ð ËÓ Ö Ì×ÆÓ Ö Ô Ò Ö Ì×tË Ö Ì Ë Ö ° ×LÌ Ö ° Ë Ø ËZÒ6Ò # ÌÌ µ ÐÌ å Ð Ø  Ë K µ Ô Ò Ö  Ë  ÔË Ö Ô ØØ Ð Ö Óf×bÒÐ Ö Ð ÐÌÔ Ö Ô× ° Ö Ô ËËÓ Ö Ø ×LÒ Ö # ÐÌ ËZÒ6Ò # ÌÌ µ Ø  å Ð Ø  Ò6ÐË µ Ó Ó Ö # ÒÐ Ö Ì  Ð Ö Ó× ØÖ Ì ËË Ö Ì×tË Ö Ø ° Ö ËJ×Ë Ö Ì ÐË ËZÒ6Ò # ÌË µ ÌÌ å Ð Ø  Ð Ó;Ð µ Ì Ó Ö Ô ØÖ Ø ËZÐ Ö Ô×ÆÓ Ö Ó Ð Ö # ×Ì Ö Ø Ë Ö  ×LÌ Ö  ÐÐ ËZÒ6Ò # ÌË µ  Ð å Ð Ø K ËÓ µ ° Ó Ö Ð ÐË Ö Ë ÐÌ Ö Ë×  Ö Ë Ó Ö Ò×tË Ö Ë Ð Ö Ò ×LÌ Ö ° ÐÒ ËZÒ6Ò # ÌË µ Ó  å Ð Ø  ËÙÐ # µ Ó Ó Ö Ó Ò ØÖ Ì # ° Ö Ë×ËZÌ Ö  Ë ° Ö Ì×Ð Ö Ð Ô Ö Ô ×Ë Ö Ð ÐÓ ËZÒ6Ò # ÌÐ µ ËZÔ å Ð Ø  Ô6Ì  µ Ø  Ö Ð ØÖ Ô Ë  Ö Ó×  Ö Ë Ò Ö Ò×tË Ö Ë Ë Ö Ô ×LÌ Ö ° Ð  ËZÒ6Ò # ÌÒ µ  Ë å Ð Ø Ó Ø ÐÓ µ   Ö  ËZÌ Ö ° ÐË Ö ° × ° Ö Ë Ó Ö ° ×tË Ö Ò Ð Ö  ×LÌ Ö # Ð ° ËZÒ6Ò # ÌÒ µ ÔÒ å Ð Ø  ÓÌË µ Ì Ò Ö Ô  Ô Ö ° Ó+Ë Ö Ò× #HÖ Ë Ô Ö # ×tË Ö  Ó Ö Ô ×LÌ Ö Ô Ð # ËZÒ6Ò # ÌÒ µ Ø$# å Ð Ø  Ë6Ë # µ Ð Ò Ö Ô ËZÒË Ö  Ø Ò Ö ° ×ËZÌ Ö ° Ë ØÖ # ×Ð Ö Ð ËZÌ Ö Ô6×Ë Ö Ð ÐÔ ËZÒ6Ò # Ì  µ Ì  å Ð Ø  Ò6ÌÐ µ Ð Ó Ö Ó ÐÔ Ö Ò ÒÓ Ö ° × #HÖ Ì #HÖ Ò×tË Ö  Ó Ö Ì ×LÌ Ö Ô Ð Ø ËZÒ6Ò # Ë ° µ ËZÐ å Ð Ø Ó Ø ÒÓ µ Ò  Ö ° Ô Ö Ø Ë #HÖ Ô×  Ö ° Ò Ö Ô×tË Ö Ð Ð Ö ËJ×LÌ Ö ° ÒÌ ËZÒ6Ò # Ë Ø µ Ó ° å Ð Ø  Ò Ó  µ Ò Ò Ö  ØØ  Ö ° Ò  Ë Ö ° ×Ë ØÖ Ð # Ó Ö Ø ×bÓ Ö Ë Ó+Ë Ö Ð6×LÐ Ö Ò ÒË ËZÒ6Ò # ÐÓ µ # Ó å Ð Ø  Ô K µ Ð ° Ö Ð ËZÌ Ö ° ÐË Ö Ô× ° Ö Ó Ó Ö Ô×tË Ö Ó Ð Ö ° ×LÌ Ö Ô ÒÐ ËZÒ6Ò # Ð ° µ ÔÔ å Ð Ø K Ó ° µ Ó  Ö  Ô Ö  ËÓ Ö Ò×ÆÓ Ö Ø Ò Ö Ë×tË Ö Ë Ë Ö # ×LÌ Ö ° ÒÒ ËZÒ6Ò # ÒË µ ÌÓ å Ð Ø  Ë  Ð µ Ë  Ö Ò Ë #HÖ  ÐÒ Ö # × ° Ö Ë  Ö Ë×tË Ö Ò Ð Ö Ô ×LÌ Ö # ÒÓ ËZÒ6Ò # Ò ° µ  # å Ð Ø Ó;ÔgË ° µ #  Ö Ð ÐÒ Ö Ò ÒÓ Ö Ô× #HÖ Ó #HÖ ° ×tË Ö ° Ó Ö Ð ×LÌ Ö Ø Ò  ËZÒ6Ò # Ò Ø µ Ì ° å Ð Ø Ó;ÒgËË µ  ËZÐ Ö  ØÖ Ò ÒÔ Ö # ×ËZÌ Ö ° Ô Ö ° ×Ð Ö Ó Ó Ö Ô ×Ë Ö Ò Ò ° ËZÒ6ÒÔ6Ì  µ ÒÐ å Ð Ø  # ÒÓ µ Ô ËË Ö # Ë  Ö Ð ° Ì Ö Ó×ËZÒ Ö Ð ËÓ Ö Ì×Ò Ö Ë #HÖ # ×Ë Ö # Ò # ËZÒ6ÒÔ6Ì  µ K° å Ð Ø ÓÓÒÒ µ  ÐÌ Ö # ËZÒ Ö Ô Ø Ó Ö Ø ×bÐÌ Ö Ð ÐÐ Ö Ð×bÓ Ö # ËZÐ Ö Ð6×LÐ Ö °
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ÄqË Ç ÄÑÐ Ç Ä¼Ò Ç ÄÑÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç ÄÑÔ Ç Ë ËZÐ6ÐËªÓ  µ  Ð Õ Ë  Ó Ø ÐË µ Ô Ë  Ö Ò ËZÌ Ö Ô  Ë Ö Ø ×ËZÒ Ö Ð ËZÐ Ö Ë×Ò Ö Ë  Ö ËÙ×Ë Ö Ò Ð ËZÐ6ÐÐ ÌË µ Ó  Õ Ë C Ô6ÒÓ µ Ë ËZÐ Ö Ø ØÖ Ë Ó+Ë Ö Ô×ËË Ö  ØÖ Ô6×Ð Ö # Ó Ö Ð6×Ë Ö Ë Ò ËZÐ6ÐÐ ÌÒ µ ÌÒ Õ Ë C Ò Ó;Ò µ ° ËZÌ Ö Ò Ô Ö Ì ÐÔ Ö Ø ×àÔ Ö Ô ° Ö Ô6×Ð Ö Ë Ð Ö Ø ×LÌ Ö Ø Ó ËZÐ6ÐÐfËÓ µ ÒÓ Õ Ë C ËJÓÓ µ # ØÖ Ø Ô Ö # Ð ° Ö Ì× #HÖ # ° Ö ËÙ×tË Ö Ô Ð Ö ° ×LÌ Ö Ô  ËZÐ6ÐÐ ÐÐ µ ËZÌ Õ Ë  Ò Ø Ó;Ô µ Ô #HÖ ° ÐÌ Ö Ë ÓÓ Ö Ø × ØÖ Ó ËZÌ Ö  ×Ð Ö Ð Ó Ö Ó×LÌ Ö Ø ° ËZÐ6ÐÐ ÐÓ µ ° Ð Õ Ë C Ò6ÒÓ µ Ò ËË Ö # ËË Ö Ø ËZÔ Ö Ë×  Ö  Ó Ö Ð6×tË Ö Ò Ë Ö Ô6×LÌ Ö ° # ËZÐ6ÐÐ Ð # µ # Ò Õ Ë C ÔgËÓ µ Ó Ô Ö Ó ËZÐ Ö Ó Ð ° Ö Ó× #HÖ Ò ° Ö Ð6×tË Ö # Ð Ö ° ×LÌ Ö # Ô ËZÐ6ÐÐ ÒÌ µ ° Ë Õ Ë CKZ Ð µ Ø Ó Ö  ° Ë ° Ö # Ð ° Ó Ö  ×Ë ° Ö Ø ° Ë Ö Ô×bÓ Ö Ì Ð ° Ö Ð×Ë Ö Ô Ø ËZÐ6ÐÐ ÒÒ µ ÌË Õ Ë  Ò # K µ Ó  Ö # °K° Ö Ò Ô ØÖ ° ×ËË Ö # ÐÌ Ö Ø ×Ð Ö # Ô Ö Ø ×Ë Ö Ë ËZÌ ËZÐ6ÐÐ ÒÒ µ ÒÒ Õ Ë C Ì K° µ Ó ËZÒ Ö # ØÖ ° Ë #HÖ ° ×  Ö  Ó Ö ËÙ×tË Ö Ò Ë Ö # ×LÌ Ö ° ËË ËZÐ6ÐÐ ÒÔ µ ÐÓ Õ Ë CKZ Ð µ Ó Ô Ö Ð ÐË Ö Ì ÐÒ Ö Ð×  Ö #  Ö Ó×tË Ö Ò Ð Ö Ò6×LÌ Ö ° ËZÐ ËZÐ6ÐÐ#Ó;Ð µ #  Õ Ë C Ë6ËZÌ µ Ø ËZÌ Ö # ØÖ Ë ËZÌ Ö Ð×àÒ Ö Ô Ð Ö Ó×Ì Ö Ø Ë Ö Ì6×LÌ Ö Ó ËZÒ ËZÐ6ÐÐ#Ó;Ð µ Ø Ì Õ Ë  ÓÓÌÓ µ Ó ° Ö Ì  ØÖ Ó Ó;Ð Ö  × #HÖ Ë ØÖ Ø ×tË Ö # Ó Ö Ð6×LÌ Ö # ËÓ ËZÐ6ÐÐ#Ó;Ò µ # Ð Õ Ë CK°ZK µ Ì ØÖ ° Ë  Ö Ø ÐË Ö Ô×  Ö Ô  Ö ËÙ×tË Ö Ó Ð Ö Ð6×LÌ Ö ° Ë  ËZÐ6ÐÐ#Ó;Ô µ Ð # Õ Ë  Ó;Ò6ÌÔ µ  #HÖ # ÒÌ Ö Ó ÐÔ Ö Ì× ° Ö Ì ° Ö ° ×tË Ö Ó Ð Ö Ô6×LÌ Ö ° Ë ° ËZÐ6ÐÐ  Ì µ ÒË Õ Ë C Ð  # µ Ì Ô Ö ° ØÖ Ì ØÖ Ô ×àÒ Ö ° Ð Ö Ò6×Ì Ö Ø Ë Ö Ì6×LÌ Ö Ó Ë # ËZÐ6ÐÐ  Ë µ ÐË Õ Ë  Ó Ø Ò Ø µ Ì ËZÌ Ö Ð ÐÌ Ö Ò Ò  Ö Ø × #HÖ  Ô Ö Ó×tË Ö Ô Ò Ö ° ×LÌ Ö Ô ËZÔ ËZÐ6ÐÐ  Ð µ ÐË Õ Ë  Ó Ø Ì Ø µ  ØÖ Ë ËË Ö Ó ËÓ Ö Ð×ãÓ Ö ° Ò Ö Ò6×tË Ö Ë Ë Ö Ó×LÌ Ö  Ë Ø ËZÐ6ÐÐ  Ò µ # Ì Õ Ë  Ó;Ô Ó ° µ  ØÖ Ø Ô Ö # ËZÐ Ö Ì×ãÓ Ö Ò Ð Ö Ô6×tË Ö Ì Ë Ö Ð6×LÌ Ö Ó ÐÌ ËZÐ6ÐÐ  Ò µ ÔÔ Õ Ë CK°Z Ô µ  Ô Ö  Ë ° Ö Ø Ë ØÖ Ó×  Ö Ò Ó Ö  ×tË Ö Ð Ë Ö Ø ×LÌ Ö  ÐË ËZÐ6ÐÐ  Ó µ Ë  Õ Ë  Ó Ø ËÓ µ   Ö Ð ËZÒ  Ö Ô Ô #HÖ  ×ËZÌ Ö Ë ÐÌ Ö Ó×Ð Ö Ó Ô Ö ° ×Ë Ö Ì ÐÐ ËZÐ6ÐÐ  Ó µ Ó;Ì Õ Ë  Ó Ø Ó # µ  ËZÐ Ö Ð ØÖ Ó ËÓ Ö Ó×ãÓ Ö Ô Ò Ö Ó×tË Ö Ë Ë Ö Ó×LÌ Ö  ÐÒ ËZÐ6ÐÐ K µ ÌÐ Õ Ë  Ó Ø ÐÐ µ Ì  Ö Ì ÐÓ+Ë Ö  ËZÔ #HÖ Ó×ËÓ Ö ° Ó;Ò Ö Ô×Ò Ö Ó ËZÔ Ö ° ×Ë Ö Ó ÐÓ ËZÐ6ÐÐ  Ô µ Ð Ø Õ Ë  Ó Ø Ì Ø µ Ì ØÖ Ð ËZÒ Ö # Ë ° Ö ° ×ãÓ Ö Ø Ò Ö Ø ×tË Ö Ë Ë Ö # ×LÌ Ö  Ð  ËZÐ6ÐÐ  Ô µ  # Õ Ë  Ó #  Ò µ  Ô Ö Ë ÐÒ Ö Ð Ð ØÖ  × ° Ö Ó ° Ö Ø ×tË Ö  Ð Ö Ø ×LÌ Ö ° Ð ° ËZÐ6ÐÒ Ì  µ Ì Ø Õ Ë C Ð6Ð ° µ  #HÖ  ËZÒ Ö # ËZÒ Ö Ó×ãÓ Ö Ð Ò Ö ËÙ×tË Ö Ì Ë Ö Ó×LÌ Ö Ó Ð # ËZÐ6ÐÒ Ì ° µ ÓÓ Õ Ë C Ò6ÐÔ µ Ì ËZÌ Ö Ò Ô Ö ° ËË Ö Ò×ãÓ Ö Ë Ð Ö ° ×tË Ö Ì Ë Ö ËÙ×LÌ Ö Ó ÐÔ ËZÐ6ÐÒfËZÌ µ ËZÌ Õ Ë  Ó # ÌÐ µ Ø #HÖ Ø ËZÒ Ö  Ë  Ö Ë×ãÓ Ö ° Ò Ö  ×tË Ö Ë Ë Ö  ×LÌ Ö  Ð Ø ËZÐ6ÐÒfË # µ ÓÓ Õ Ë  ÓÓ6ÓÓ µ Ø ËZÒ Ö Ð Ô Ö Ø Ë  Ö # ×  Ö Ð Ò Ö # ×tË Ö Ð Ë Ö ° ×LÌ Ö ° ÒÌ ËZÐ6ÐÒ ÒÌ µ Ø Ð Õ Ë  Ó  ÌÔ µ Ô Ó Ö Ð ÒÒ ° Ö Ë Ë Ø Ë Ö Ë×ËÓ Ö # ÓÓ Ö # ×Ò Ö Ó ËZÔ Ö Ø ×Ë Ö Ó ÒË ËZÐ6ÐÒ ÒÒ µ ËZÔ Õ Ë  ÒÔ6Ð Ø µ Ô  Ö ° ËZÌ ØÖ Ò ËÓ #HÖ  ×Ë  Ö Ì ÒÓ Ö  ×Ò Ö  ËÓ Ö ° ×Ë Ö  ÒÐ ËZÐ6ÐÒ Ò ° µ ÓÓ Õ Ë  Ó;Ì6Ð  µ Ð ØÖ # Ë ° Ö ° ÓÓ Ö Ó×ËZÌ Ö Ì ËZÌ Ö Ó×Ð Ö Ò Ó Ö Ó×Ë Ö Ì ÒÒ ËZÐ6ÐÒ#Ó;Ô µ # Ô Õ Ë C Ø ÒË µ ° Ë ° Ö Ì ËZÐ Ö   #HÖ Ô×ËZÒ Ö Ô ËZÒ Ö  ×Ò Ö Ð  Ö # ×Ë Ö Ó
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}±+¾i¿M²pÁ¿q´Àd¾¿+´ î ¾ îBñ Ì Ö  Ð ½´<uÁ²
	uÁ¾	 µ
Ä ° Ç ïÄ # Çô3uÁ²
	+¾+´À"À²"Á¿"}À ï 	+´u¾´	gÁÀ ¿ Ë ö Ä uÁ²	 å À} @¿pÇ : Ä uÁ²	 Õ À} @¿Ç	Á¾	 ¿ Ð ö Ä uÁ²
	 Ð å uÁ²
	 Ë Ç : Ä uÁ²
	 Ð Õ uÁ²	 Ë Ç ï~´Z²q´ À} @¿Á¾	 uÁ²
	`Àq¿"Á¾	 =}²ª¿+´6¾+´¿ÙÀ}±²"³´6³
}±+¾;¿#²"Á¿"´Àqd¾¬¿´6À} @¿ ÄÑÌ Ö ËË  Ì Ö Ó+Ë ½´#ÇÁ¾	HuÁ²	 Ä¼Ì Ö  Ð  Ð Ö ÌË ½´ÙÇuÁ¾	+À ï ~D"{d´ uÁ²	 Ë 	Á¾	 uÁ²	 Ð Á²q´f¿+´gÀ{" ¿W} ªÁcuÁ²
	uÁ¾	²pÁ¿q´d¾;¿}¬¿~}+ô Ì Ö  Ð  Ì Ö Ø Ì ½´ :}²WuÁ²	 Ë Á¾	 Ì Ö Ø Ë Ð Ö ÌË ½´ =}²]uÁ²	 Ð µ +´±+¾?ióHÀd³ZÁ8{! Á8{d±+´Àq}  w¿ Ë"Ë  =}²JÀ"´ ;´²pÁ8{,À}±+²q³´ZÀÁ²q´Ág²q´ZÀq±{ ¿]} À¿pÁ¿dÀq¿d³ZÁ8{	±+¾+³´²q¿"Á8d¾;¿d´Àd¾¿+´#	uÁ¿"Á ï ÅV}À¿ªÀ"´²"}±+Àwd¾¿+´ À} k¿$uÁ¾	 µ]w¿ Ë dÀ%uÁ²q¿d³±{WÁ²{ ó=À"´¾+À ¿  ;´Ù¿} û ¼²pÁZó=Á+À}²¿"}¾ ï ~´Z²q´ZÁÀ w¿ Ð ¿}¿+´d¾i¿q²d¾+Àd³ û ¼²pÁZóÀ
y´Z³¿q²pÁ8{?ÀuÁy´q} Á À}±+²q³´ µ
Ä¼Ô Çpô&	+´¾i¿ u³ZÁ¿"}¾+À~D ¿}¿+´²MÀ}±+²"³´J³ZÁ¿pÁ8{"}K±´ZÀÁ¾	³
}ÅÅ´¾i¿qÀ µûªü ô û j²pÁó'd¾uÁ²óFd¾ ý ËZÌË)( ¹ û ô	 *±+À"´ û j²pÁó´ÅVdÀ"À"}¾f²"´
K"}¾kd¾ ý ËZÌË µ w¿ ð dô ¿,+]¾H¶-R¿ ð À}±+²q³´ZÀ Ä ³  µ. Á µ # µ ËZÐ Ç (  ð îñ dô0/ ð ú|¾1 / ð ú ð îñ À}±+²"³´À Ä  ²d¾+³d´² ï ÿ Á?WÁ¾}32 ¿ }ÅÁ8d¾+´ Ë ØØ Ì Ç ( ¶ùªú  ï  Àq¿"Á²dô`³O{WÁÀqÀ u³ZÁ¿"}¾+À.uÁÀ"´	Q}¾W})H¿d³ZÁ8{ ¶ î ý &	+´¾;¿ u³ZÁ¿"}¾+À ï ~D ¿4 }À ¿"}¾+Á8{3}*À"´¿qÀ6{d´ZÀqÀ?¿+Á¾¿+´ ¿,+]¾H¶- î ¾ îñ }À ¿"}¾+Á8{?´²"²}²qÀ (  ýÿ dô?})¿d³ZÁ8{&	+´¾i¿ u³ZÁ¿"}¾+Àw}  ¾ú¿ À Ä ý Á¿}¾?d³p½2 ÿ ´ZÀq´¾ Ë ØØ$# Ç
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¿,+]¾i¶! N,Ã ¿,+]¾H¶- ¿,+]¾H¶- / ð ú|¾1 / ð ú ¿,+]¾i¶!¿ ðMË # Ë ½HÀ ÄqËZÌ)OP ´Z²À Í,Ï Ç ¿ ðBÒË ½HÀ î ¾ îñ ¿ ð 	 *ÄË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç ÄÑÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç Ë Ë Ö ËB×Ì Ö Ð Q î ËZÒÌ Q Q Ð Ë Ö Ó×Ì Ö Ð Q î ËZÒÐ Q Q Ò Ë Ö Ó×Ì Ö Ð Q Q Q Q Ó ÒË Ö ÌM×Ì Ö Ô Q Q Q Q  Ð Ö ËB×Ì Ö Ð R#Ò Q Q Q ° #HÖ  ×Ì Ö Ó RÓ Q / ËZÐ Q # Ò Ö ÐM×Ì Ö Ó Q î ËÓ;Ì Q Q Ô Ë Ö  ×Ì Ö Ð Q î ËÓ;Ð Q Q Ø Ð Ö  ×Ì Ö Ò R  Q Q Q ËZÌ Ì Ö Ø ×Ì Ö Ð R ° Q Q Q ËË Ì Ö Ø ×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËZÐ Q R # î ËÓÓ Q Q Àq¿"Á²%/TS ÌÌÒ Ø Ð °;Õ Ó;Ì  ÓÓ ËZÒ Ð Ö ÔM×Ì Ö Ò Q Q Q Q ËÓ Ì Ö  ×Ì Ö Ë R#Ô Q Q Q ù ñ Ë  Q R Ø Q / ËÓ Q À¿pÁ² Ë ° Ô Ö ËB×Ì Ö Ó RfËZÌ Q Q Q Ë # Ë Ö ° ×Ì Ö Ð RfËË î Ë  Ð Q Q ËZÔ Ð Ö ° ×Ì Ö Ò RfËZÐ î Ë  Ë / Ë # Q Ë Ø Ë #HÖ ËB×Ì Ö # RfËZÒ î Ë  Ì / Ë ° Q ù ñ ÐÌ ËZÔ Ö ÌM×Ì Ö ° RfËÓ Q / Ë Ø Q ÐË ËZÐ Ö ËB×Ì Ö  RfË  î Ë  Ô / ÐÌ Q ù ñ ÐÐ Ë Ö Ó×Ì Ö Ò RfË ° Q Q Q ÐÒ Ô Ö  ×Ì Ö Ó RfË # Q / ÐË Q ÐÓ ° Ö ËB×Ì Ö Ó RfËZÔ Q / ÐÐ Q Ð  Ò Ö # ×Ì Ö  RfË Ø î Ë ° Ð Q Q Ð ° Ë ° Ö # ×Ì Ö ° R ÐÌ î Ë ° Ò / ÐÒ Q Ð # Ë Ö ÐM×Ì Ö Ð Q î Ë ° Ó Q Q ÐÔ Ë Ö  ×Ì Ö Ð Q Q Q Q Ð Ø Ð Ö  ×Ì Ö Ð R ÐÐ Q / Ð  Q ÒÌ Ë  Ö ËB×Ì Ö ° Q Q Q Q ÒË Ò Ö ÐM×Ì Ö Ò R ÐÒ Q / Ð ° Q ù ñ ÒÐ Ò Ö ÌM×Ì Ö Ò R ÐÓ î Ë ° # Q Q ÒÒ Ð Ö ÌM×Ì Ö Ò Q Q Q Q ÒÓ Ë ØÖ ÔM×Ì Ö ° R Ð  Q / Ð # Q Ò  ØÖ Ó×Ì Ö  R Ð ° î Ë # Ò / ÐÔ Q Ò ° Ô Ö ÐM×Ì Ö Ó Q Q Q Q Ò # Q Q î Ë # Ó Q Q À¿pÁ² ÒÔ8U ËZÔ Ö ° ×Ì Ö ° R Ð # î Ë # ° / ÒÐ ¹ Ë Ò Ø Ô Ö ÔM×Ì Ö Ó R ÐÔ î Ë #  / ÒÒ Q ù ñ Ó;Ì ØÖ # ×Ì Ö  R Ð Ø î Ë #K# / ÒÓ Q Ó+Ë Ò Ö ÌM×Ì Ö Ó R ÒÌ î Ë # Ô Q Q ù ñ Ó;Ð8U Ð Ö # ×Ì Ö Ò R ÒË Q Q ¹ Ð Ó;Ò8U Ó Ö ËB×Ì Ö Ò R ÒÐ Q / Ò ° ¹ Ò ÓÓ Ì Ö Ó×Ì Ö Ë R ÒÒ Q Q Q Ó  Ë Ö ÒM×Ì Ö Ð R ÒÓ Q Q Q Ó ° U Ë Ö ËB×Ì Ö Ð Q î ËZÔË Q ¹ Ó Ó # U ËÓ;Ò Ö ÔM×Ë Ö # R Ò  î ËZÔÓ / Ó+Ë ¹ °  ¹ #  ¹ Ô ù ñ Ó;Ô8U Ó Ö  ×Ì Ö Ò R Ò ° Q ¹ ËZÌ Ó Ø U ËË Ö ° ×Ì Ö  R Ò # Q / ÓÓ ¹ ËË  Ì Ë Ö ËB×Ì Ö Ð Q Q Q Q  Ë Ò Ö ÐM×Ì Ö Ò R#ÒÔV î ËZÔ # Q Q  Ð Ì Ö  ×Ì Ö Ë Q î ËZÔ ° Q Q  Ò8U Ë Ö ËB×Ì Ö Ð Q Q Q ¹ ËÓ  Ó Ë Ö Ó×Ì Ö Ð Q Q Q Q K U Ì Ö ° ×Ì Ö Ë Q Q ¹ ËZÔ K° U Ó Ö ËB×Ì Ö Ó R Ò Ø î ËZÔ Ø / Ó;Ô ¹ Ë Ø  # U ° Ö ÒM×Ì Ö Ó R#Ó;Ì Q /  Ì ¹ ÐÌ  Ô8U ËË Ö  ×Ì Ö  R#Ó+Ë Q / Ó Ø ¹ ÐË  Ø U  Ö Ø ×Ì Ö Ó R#Ó;Ð Q /  Ð ¹ ÐÐ ° Ì8U Ó Ö ÒM×Ì Ö Ó Q Q Q ¹ ÐÐ
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}ÅÅ´¾i¿
¿,+]¾H¶- N,Ã ¿,+]¾H¶- ¿,+]¾H¶! / ð ú|¾0 / ð ú ¿,+]¾H¶!¿ ðË # Ë ½HÀ ÄqËZÌ)OP ´²À Í	Ï Ç ¿ ðÒË ½HÀ î ¾ îñ ¿ ð 	? *ÄË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç ÄÑÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç ° Ë1U ËZÌ Ö # ×Ì Ö  R#Ó;Ò Q / K ¹ Ð ° ° Ð Ô Ö ÐN×Ì Ö  Q î Ë Ø Ó Q Q ° Ò8U Ð ØÖ ÓM×Ì Ö Ô R#ÓÓ Q / K° ¹ Ð # ¾i±+³
{d´±+À ° Ó ËË Ö ÔN×Ì Ö  R#Ó  î Ë Ø  /  Ô Q °K U Ò Ö  ×Ì Ö Ò R#Ó ° î Ë Ø$# Q ¹ ÐÔ °K° U Ð Ö Ë	×Ì Ö Ð Q Q Q ¹ Ð Ø ° # U ÐÒ Ö ÌN×Ì Ö # Q Q Q ¹ ÒÐ ° Ô8U Ð Ö ÌN×Ì Ö Ò R#Ó # Q /  # ¹ Ð Ø ° Ø U Ó Ö ÌN×Ì Ö Ò Q Q Q ¹ ÒË # Ì8U #HÖ ÓM×Ì Ö Ó R#Ó;Ô Q ¹ Ò ° # Ë1U #HÖ Ø ×Ì Ö Ó R#Ó;Ì Q /  Ø ¹ Ò Ø # Ð Ì Ö # ×Ì Ö Ð Q Q Q # Ò8U ÒÓ Ö ÓM×Ì Ö Ô R  Ì Q / ° Ì ¹ Ó;Ì # Ó Ò Ö ÓM×Ì Ö Ò R  Ë Q Q Q ù ñ #  U ØÖ ÐN×Ì Ö  R  Ð Q / ° Ë ¹ Ó+Ë # ° Ð #HÖ ÌN×Ì Ö # R  Ò î ÐÌË / ° Ð Q #K# U ËZÌ Ö ÔN×Ì Ö  R  Ó Q / ° Ò ¹ ÓÓ1 ¹ Ó ° # Ô8U Ë Ö ÐN×Ì Ö Ð Q Q Q Q #Ø U Ð Ö ÒN×Ì Ö Ð R K Q / ° Ó ¹ Ó   ¹ Ó # ÔÌ8U Ò Ö Ø ×Ì Ö Ó Q Q Q ¹ Ó Ø ÔË1U Ë Ö Ë	×Ì Ö Ð Q Q Q ¹  Ì ÔÐ Ó #HÖ Ë	×Ë Ö Ì R K° î ÐÌ  / ° # Q ù ñ ÔÒ Ð ° Ö ÓM×Ì Ö # R  # î ÐÌ ° / ° Ô Q ÔÓMU Ò  Ö Ø ×Ì Ö # R  Ô î ÐÌÔ / ° Ø ¹  Ë Ô  U ÐÌ Ö Ø ×Ì Ö ° R ° Ì Q / # Ë ¹  Ð Ô ° #HÖ Ë	×Ì Ö Ó R  Ø )R ° Ë î ÐËË Q Q ¾úw¿ Ô # Ð Ö ÔN×Ì Ö Ò R ° Ð Q Q Q ù ñ ÔÔ Ì Ö ÔN×Ì Ö Ð R ° Ò Q Q Q Ô Ø Ë Ö ÌN×Ì Ö Ð Q Q Q Q Ø Ì ËÓ Ö ÐN×Ì Ö  R ° Ó î ÐËZÒ / # Ò Q Ø Ë Ó Ö ÒN×Ì Ö Ò R °K Q / # Ó Q Ø Ð ØÖ ÓM×Ì Ö Ó Q Q Q Q Ø Ò Ì Ö ° ×Ì Ö Ð R °K° î ÐË # / # ° Q ù ñ Ø Ó ØÖ ÌN×Ì Ö Ó R ° # Q / #K# Q ù ñ Ø  Ì Ö ÔN×Ì Ö Ð Q Q Q Q Ø ° Ë Ö Ø ×Ì Ö Ð R ° Ô Q Q Q Ø$# Ó Ö ÒN×Ì Ö Ó R ° Ø î ÐËZÔ Q ù ñ Ø Ô Ë #HÖ Ë	×Ì Ö ° Q Q Q Q ØØ Ë Ö Ø ×Ì Ö Ð R # Ì î ÐÐÌ / #Ø Q ù ñ ËZÌÌ Q R # Ë î ÐÐË Q Q Àq¿"Á² ËZÌË Ì Ö  ×Ì Ö Ë R # Ð î ÐÐÐ Q Q ù ñ ËZÌÐ ËË Ö Ë	×Ì Ö  R # Ò î ÐÐÒ / ÔÌ Q ù ñ ËZÌÒ Ë Ö ÐN×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËZÌÓ Ì Ö ° ×Ì Ö Ë Q Q Q Q ËZÌ  Ë Ö ÌN×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËZÌ ° Ë Ö ° ×Ì Ö Ð R # Ó î ÐÐ  Q Q ËZÌ # ÐË Ö ° ×Ì Ö # R #  î ÐÐ ° / ÔÐ Q ËZÌÔ ÒÔ Ö ÓM×Ì Ö Ø R # ° î ÐÐÔ / ÔÒ Q ù ñ ËZÌ Ø ËZÌ Ö ° ×Ì Ö  R #K# î ÐÐ Ø / Ô  Q ù ñ ËËZÌ Ë Ö ÐN×Ì Ö Ð R # Ô Q Q Q ù ñ ËËË Ì Ö Ø ×Ì Ö Ð Q î ÐÒÓ Q Q ËËZÐ Ë Ö # ×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËËZÒ  Ö Ë	×Ì Ö Ò Q î ÐÒ  Q ËËÓ Ì Ö Ø ×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËË  Ó Ö ÓM×Ì Ö Ò R #Ø Q Q Q ËË ° Ì Ö ÔN×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËË # Ë Ö ÐN×Ì Ö Ð Q Q Q Q ËËZÔ ° Ö ÒN×Ì Ö Ó R ÔÌ î ÐÓ;Ì / Ô Ø Q ¾úw¿ ËË Ø Ó Ö Ø ×Ì Ö Ó R ÔË î ÐÓ+Ë Q Q ËZÐÌ Ë Ö # ×Ì Ö Ò Q î ÐÓ;Ò Q Q
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¿,+]¾H¶- N Ã ¿,+]¾H¶- ¿,+]¾i¶! / ð úw¾0 / ð ú ¿,+]¾H¶!w¿ ðMË # Ë ½iÀ ÄËZÌ OP ´²À Í	Ï Ç w¿ ðBÒË ½iÀ î ¾ îBñ w¿ ð 	? *ÄqË Ç Ä¼Ð Ç Ä¼Ò Ç ÄkÓ Ç Ä  Ç Ä ° Ç Ä # Ç ËZÐË Q R ÔÐ î ÐÓÓ / Ø Ë Q Àq¿"Á² ËZÐÐ ËÓ Ö # ×3Ì Ö ° R ÔÒ î ÐÓ # / Ø Ð Q ù ñ ËZÐÒ Ë Ö Ø ×3Ì Ö Ó Q î ÐÓ Ø Q Q ¾ú¿ ËZÐÓ Ë Ö ÐN×3Ì Ö Ò Q Q Q Q ËZÐ  Ë Ö # ×3Ì Ö Ò R ÔÓ î Ð  Ë Q Q ËZÐ ° ° Ö  ×3Ì Ö  R Ô  Q / Ø Ò Q ËZÐ # Ë #HÖ ÔM×3Ì Ö # R Ô ° î Ð K° / Ø Ó Q ËZÐÔ Ò Ö ÓM×3Ì Ö Ó Q î Ð ° Ë Q Q ù ñ
ÄqË Çpô ¿,+]¾H¶-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+À"´²
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{d´Z±À
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}K{d±+Å¾	+´¾+À ¿jók} a`4bAö #HÖ Ì#c(ËZÌ ·p¸ ³Å Í · Á¾	¬ÁJ	dÀq¿"Á¾+³´q}  ° Ø Ì ³
Ä¼Ò Çpô ¿,+]¾H¶-w¿ ð À}±+²q³´ZÀ, k²}Å î ²dÅVd¾? ï ÿ }²qÅÁ¾2ed$}¾´ZÀ ÄqË ØØ Ò Ç ï uÁÀq´	}¾Á ÒË ½iÀ ¿,+]¾i¶!¿ ð })À"´²
 Á¿"}¾+À}  ¿+´ý ÒË 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ÄÑÓ Çpô ¿,+]¾H¶- î ¾ îBñ À}±+²q³´ZÀ, k²}Å ¾ ±y´²´¿MÁ8{ µ ÄqË ØØ$# Ç
Ä  ÇpôM/ ð úw¾0 / ð úw¿ ð À}±+²q³´ZÀE k²}Å ÿ ÁWÁ¾} ï  ²d¾+³?d´Z²D2f Á¾ ¾ y´ó0+²}i´³p½ ÄË Ø Ô # Ç
Ä ° ÇpôT Á²WÁ{d´ û j²pÁó9À}±+²q³´ZÀ'	+´¿q´³¿q´	T~D ¿9¿+´X dÅÁ8´gÀq±¿q²pÁ³¿"}¾.¿q´Z³+¾&gi±+´)Á{"d´	9¿}A¿+´ Ë # Ë ½HÀ ¿,+]¾H¶-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ÄË Ç ÄÑÐ Ç ÄÑÒ Ç Ô Ð Ö ËÙ×Ì Ö ° î Ë Ä¼Ð Ö  c}ËZÌ)Ok ´²6À Í	Ï Ç Ø Ë Ö Ò6×Ì Ö  Q ËË Ð Ö Ì6×Ì Ö ° î ÐfÄ  Ö Ì#c}ËZÌ Ok ´²6À Í	Ï Ç ËZÐ Ó Ö Ì6×Ì Ö Ô î ÒfÄ¼Ò Ö  c}ËZÌ Ok ´²6À Í	Ï Ç ËZÒ Ë Ö  ×Ì Ö  Q ËÓ Ë Ö # ×Ì Ö  Q Ë  Ë Ö Ø ×Ì Ö  Q Ë ° Ò Ö  ×Ì Ö Ô Q Ë # Ó Ö Ô6×Ì Ö Ô î ÓgÄ  Ö Ì#c}ËZÌ Ok ´²6À Í	Ï Ç ËZÔ Ë Ö  ×Ì Ö  Q Ë Ø ËZÌ ° Ö Ì×Ò Ö Ó ¾i±+³
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ÄË Ç Ä¼Ð Ç Ä¼Ò Ç Ò Ë Ö # ×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